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ABONAMENTUL 
?e nn an , 24 Cos\ 
»e fum. an . 12 « 
Pe 1 lună . 2 « 
Nrul de Duminecă 
•pt un an 4 Cor. — Pen-
îro România şi America 
10 Cor. 
Ura! de zi pentru Ro­
mânia şi străinătate pe 
ftn 40 franci. 
REDACŢIA 
ţ) ADMINISTRAŢIA 
Deák Ferenc-utcz» 20. 
INSERŢIUNILE 
te primesc Ia adminis­
traţie. 
Manuscripte nu se îna­
poiază. 
Telefon pentru oraş ţi 
comitat 502. 
Ţara teroarei politice. 
(*) Luând ieri cuvântul în dietă pentru a 
veşteji cu întreaga sa putere vărsarea de 
sânge delà Cernova, preşedintele clubului 
naţional român dr. T. Mihali a arâiat te­
roarea politică ce se exercită din partea stă­
pânirii asupra naţionalităţilor din Ţara Un­
gurească. 
Aşa e. Cei delà stăpânire şi-au pus gând 
să ne înfrice. De aceea nu este luptător 
mai de seamă naţional, împotriva căruia 
procurorii să nu fi pus totul în mişcare. 
Şi vorba d-lui Mihali: temniţele gem de 
scriitorii politici români, sârbi şi slovaci. 
Ceeace s'a întâmplat însă Duminecă la 
Cernova, între, slovaci, a întrecut chiar mi-
şelia delà Pănade şi Pecica, şi se poate a-
sărnăna numai cu măcelul d'acum trei ani 
întâmplat la Aleşd, unde jandarmii au îm­
puşcat 30 români. 
Vărsarea de sânge delà Cernova este cu 
atât mai înfiorătoare, cu cât s'a întâmplat 
pentru credinţa în Dumnezeu şi dragostea 
către slugitorul altarului. Biserica ridicată în 
urma oboselilor preotului slovac Hlinka, cre­
dincioşii de acolo au vrut s'o sfinţească 
Hlinka, osândit lá temniţă în lupta naţio­
nală ce poartă. Au rugat în privinţa asta 
şi pe episcopul (ungur!) lor, scriindu-i că 
ei nu se învoiesc ca altfel să fie... Nu e sat 
însă, în care să nu fie şi printre naţiona­
lităţi aşa zişi »patrioti« (»hazafias elemek«). 
Astfel şi »patriotii« din Cernova, câţi să-i 
numeri pe degete, au rugat pe episcop să 
nu asculte de >panslavb şi să nu lase pe 
>vânzătorul de ţară« Hlinka să sfinţească 
biserica. 
Episcopul i-a ascultat şi cu număroasă 
pază jendarmerească a trimis în sat preoţi 
unguri. Sătenii li-au ieşit însă în drum, la 
marginea satului, strigând să nu între în 
sat, nici în biserică, ci să se întoarcă îndă­
răt, că biserica e a lor şi ei nu vor să o 
sfinţească altul, decât păstorul lor iubit 
Hlinka. 
Atât le-a trebuit jendarmilor şi au şi tras 
foc... Cele 24 împuşcăluri au omorît pe 
ioc 14 slovaci, iar alţi 23 trag de 
moarte. Uşor răniţi sunt o sumedenie, căci 
glonţul armei jendarmilor străbate şi prin 
zece—cincisprezece oameni. 
Intre cei omorîţi sunt şi o femeie mai în 
vârstă şi trei fete tinere. 
E o jale nespusă în sat. Din 14 case au 
plecat ieri cu morţi la groapă şi în alte 23 
case veghiază la căpătâiul celorce stau să-şi 
dee şi ei sufletul. 
Alături de această mişelie numai ticălo­
şia foilor maghiare este mai mare : ele spun 
anume, că de mai multă vreme, slovacii se 
pregătesc de revoluţie!... Asta-i o minciună, 
întocmai cum scorniseră acum doi ani de­
spre noi românii, ca astfel să poată înăbuşi 
orice mişcare naţională şi sá ia prilej a 
stinge viaţa oamenilor. 
Foile maghiare scriu cu o selbăticie fără 
seamă contra slovacilor şi îndeamnă guver-
j nul să fie fără cruţare, căci, vezi Doamne, 
ar fi în primejdie ţara. 
Poate să afle cineva cuvinte să măsoare 
cu ele durere atât de adâncă ? Sunt oare 
cuvinte destul de tari pentru osândirea ace­
stor omoruri înfiorătoare? Nu. 
De unde şi pentruce atâta cruzime ? 
S'o spunem. 
Hlinka e nu numai slugitor altarului, dar 
şi slovac cu dragoste pentru neamul său. 
La alegerile dietale, el a luptat ca un leu 
pentru izbânda slovacilor. A pus în picioare 
toată slovăcimea din acele părţi. Asta a în­
grijorat stăpânirea. Deşteptarea slovacilor 
însemnează ca 40—50 »patrioti« lihniţi să-şi 
piardă scaunul din dietă. Sunt deci în pri­
mejdie atâtea stomacuri !... S'a dat deci nă­
vală asupra slovacilor. Pe deputatul Ied-
licska l-au silit să-şi depună mandatul, să 
se retragă liniştit în parohia sa. Pe Juriga, 
alt preot, l-au înfundat în temniţă; pe 
Hlinka tot aşa. Şi alţi muUi slovaci au fost 
întemniţaţi. Cine nu-şi aduce aminte de 
marele proces delà Rózsahegy ? 
Vedem însă, că dintre cei luaţi la goană 
numai bietul ledlicska s'a înfricat: l-au în­
duplecat lacrămile unei mame văduve să­
race şi a două surori, de cari trebue să în­
grijească !... Ceialalţi duc luptă fără răgaz. 
Iar dragostea slovacilor pentru fruntaşii lor 
a crescut. 
Stăpânirea nu se dă însă, bătută, ci jan­
darmii ei, iată, alipirea slovacilor către frun­
taşii lor o înecară în şiroaie de sânge, în 
plânset amar şi strigăte desnădăjduite... 
Încât tovarăşii noştri slovaci, dimpreună cu 
noi, pot să se întrebe cu vorbele scripturii : 
»Mai este oare, doamne, o jale ca a noa­
stră?... 
Ne aducem însă aminte de vorbele ce a 
rostit Juriga în dietă, înainte de a plecà la 
temniţă: Nu ne înfrică toate aceste fără­
delegi şi cruzimi... Ştim şi credem, că fără 
Vinerea patimilor, nu este înviere !... 
Stângerea atâtor suflete la Cernova arată 
că la slovaci ţine încă Vinerea mare. 
Ridicându-şi cuvântul împotriva chipului 
sălbatic cum stăpânirea vrea să înfrice na­
ţionalităţile, ca să nu mai mişcăm, ci să ne 
dăm învinşi mişeliei, dl Mihali şi-a îndepli­
nit nu numai o datorie faţă de tovarăşii 
noştri de luptă slovaci, ci şi faţă de nea­
mul său. A mângâiat, în aceeaş vreme pe 
cei îndureraţi. 
Nădăjduim de altfel, că asupra atâtor 
nelegiuiri se va mai vorbi în dietă... Dacă 
nu avem putere să pedepsim pe vărsătorii 
de sânge, cel puţin să i-se strige în faţă 
stăpânirei că ea singură e vinovată pentru 
toate cruzimile acestea, cari pun ţara noa­
stră mai pe jos de Balcani... Acolo se o-
moară neamurile între ele : aici se împuşcă 
cetăţeni neînarmaţi, în numele legii ! 
Până când ? 
Desbaterea proiectului de indem­
nitate. Deputaţii croaţi au declarat ieri, 
că la discuţia îndemnîzărei vor vorbi vr'o 
20. Deputaţii naţionalişti de asemenea vor 
lua cuvântul aproape toţi. In felul acesta 
e foarte probabil, că discuţia asupra garan­
ţiilor constituţionale, puse la ordinea de zi 
azi, se va mai amâna. 
• 
C o m i s i u n e a d e i m u n i t a t e s'a constituit de­
finitiv, alegându şi preşedinte pe Maîatinszky 
Оу о г?У# de referent pe Héderváry şi de notar 
pe Alex. Wekerle jun. 
* 
In interesul băncii naţionale ma­
ghiare se face mare agitaţie prin comitate. 
* 
C o m i s i u n e a cvo te i s'a constituit, alegân-
du-şi de preşedinte pe fostul ministru prese-
Széli, iar de referent pe Földes Béla. Comisiu­
nea a hotărît, că va intra în contact cu comisiu­
nea austriacă a cvotei. 
* 
Polónyi în contra transacţiei. La 
şedinţa de ieri a camerei, fostul ministru 
de justiţie Polónyi s'a exprimat în culoare 
împotriva transactiunei. După prânz, la şe­
dinţa comisiunei financiare, şi-a şi motivat 
această ţinută a sa. 
* 
P a r t i d e l e a l ia te , independist, constituţional 
şi poporal, se vor întruni azi Ia 4 ore p. m. să 
discute împreună proiectele despre garanţiile con­
stituţionale. 
T r a n s a c ţ i u n e a în R e i c h s r a t h . In şedinţa 
de ieri a camerei austriace s'a continuat desba­
terea proiectelor transactiunei, după întâia lor 
cetire. Şefii partidelor s'au întrunit ieri a. m. la 
un conziliu, la care a luat parte şi ministrul pre­
şedinte Beck, şi au decis, că azi vor termina 
discuţia asupra cetirei prime a proiectelor tran-
sacţionale. După primirea lor se va alege comi­
siunea transactiunei, iar proxima şedinţă a ca­
merei vor ţinea-o numai în Lunia ori Marţia 
viitoare. Tot în săptămâna viitoare va prezintă în 
Reichsrath ministrul Beck provizoriul de buget 
şi bugetul pe anul viitor. 
Prigonirea tinerimei române. 
Cluj, 28 Oct. 
Vă aduc la cunoştinţă darea afară 
a trei studenţi (iurişti) delà universi­
tatea din Ioc şi anume: Vasile Lu-
caciu (fiul deputatului), Aurel Şerban 
şi Silviu Ciuciu, pentrucă cel dintâi 
a vorbit astăprimăvară la adunarea 
de protestare din Mociu, iar ceşti din 
urmă au agitat poporul să vină la 
adunarea din Fildu de jos . 
Totodată şi-au pierdui şi câte un 
semestru (fiindcă nu li-s'a recunoscut) 
ca pedeapsă. Era vorba să fie elimi­
naţi delà universităţile Ungariei dar 
ministrul a îndrumat senatul II. din 
Cluj să aducă nouă hotărîre mai în­
găduitoare şi mai aproape sau mai 
bine zis în sfera sa de activitate (sa­
ját hatáskörében). 
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Se svoneşte, că Moldován Gergely 
(rectorul din anul trecut) ar fi inzis-
tat şi dânsul Ia aducerea unei sen­
tinţe mai domoale (?) însuşi Vasile 
Lucaciu (studentul) spunea asta (!) Să 
fie adevărat, că sângele apă nu se 
face ? 
De peste săptămână. 
Naţionalişti i în dietă. — Croaţii ală­
turi. — Delà a leger i le pentru comitat. 
Marţi s'a redeschis dieta. Deputaţii români 
aproape toţi sunt în Budapesta şi în cea dintâi 
şedinţă ei au şi pornit lupta. Cel dintâi a întrat 
în foc preşedintele clubului naţional, dr. T. Mi-
hali. A vorbit cu vigoare, osândind întreaga po­
litică a kossuthiştilor, arătând cum ei se codesc 
să dea poporului drepturi şi de 18 luni întârzie 
cu aducerea proiectului de lege privitor la votul 
obştesc (sufragiul universal). Veştejeşte cu as­
prime îndeosebi faptul, că s'au pus pe săraci 
noui sarcini. încât priveşte politica de maghiari­
zare, ea nu e decât un şir lung de fărădelegi, te­
rorizări (îofricări) neomenoase! In privinţa asta a 
dat ca pildă vărsarea de sânge delà Cernova şi 
a sfârşit spunând că deputaţii naţionalişti nu vor 
vota dările noui şi mari puse de stăpânire. 
Croatul Supilo s'a ridicat şi el împotriva po­
liticei ungureşti, arătând cum Kossuth vrea să 
ştirbească tot mai mult din drepturile croaţilor. 
Val mare a pricinuit respunsul VSi Wekerle, care 
între altele a venit iar cu vechea gogoaşă, căni-
căiri în lume naţionalităţile n'au atâtea drepturi ca 
în Ungaria! Neadevărul acesta sfruntat a scos 
din răbdări pe naţionalişti, cari i-au strigat în faţă 
vărsările de sânge delà Pănade, Pecica şi Cer­
nova... Şi mai multă vreme nu l'au lăsat să-şi ur­
meze şirul de laude goale şi vorbe late. 
A vorbit apoi pe lung dr. A. Vlad, care a 
adunat grămezi de dovezi despre ticăloşiile şi 
fărădelegile ce se săvârşesc împotriva naţionalită­
ţilor. 
* 
Noi, cei din comitatul Aradului, umblam tot­
deauna cu fruntea sus, căci în lupta naţională 
stam în şirele dintâi. Alegerile de Joia trecută, 
în loc de izbândă, ne-au adus însă o ruşine mare. 
Fie în urma ticăloşiei celor ce conduceau alege­
rile, fie că s'au purtat mişeleşte şl alegatori şî 
fruntaşi români, destul că am căzut în cercuri 
curate româneşti, cum sunt Pecica, Curtici şi 
Socodor, pe Câmpie, Bârzava, Rad na, Totvărădia, 
Petriş, pe Murăş, apoi Boroşineu, Boroş Şebiş, 
Ciuciu, losăşel, Halmagi, pe Criş, Ghioroc, Târ-
nova, sub Podgorie, Zărand şi Drauţ între păduri, 
s'au ales unguri. Unii fraţi au durmit, alţii au fost 
rău povăţuiţi şi cei mai mulţi s'au vindut ca 
nişte păcătoşi. 
Cu cinste s'au purtat cercurile : Siria, Otlaca, 
Agriş, Chişineu, Cinteiu, Cer/nei, Şimand-St.-
Marton, precum s'au mai ales câte un român 
doi la Buteni, F.-Vârşand, losăşel, Semlac şi 
Soboteli. 
Vai ş'arr.ar de aşa popor şi conducători. De 
nu se vor reculege şi îndrepta, ajungem nu 
numai de rîsui lumii, dar ne prăpădim ca nişte 
nemernici. 
Din Bihor пе-яи venit ştiri mai bune. Unde 
s'a lucrat cu credinţă, ca la Borod, P.-St.-Martin, 
M.-Telegd, s'au ales naţionalişti harnici. 
Să nădăjduim reculegere şi îndreptare... Bătaia 
lui Dummnezeu să-i ajungă pe cei ce se vînd 
şi Sodomă aleagă-se din mişeii cari ascultă de 
diavoli ! 
Alegerile în comiíaí. 
Alegerea membri lor la congregaţ ie , ţinută 
în Berzova la 24 Octombrie a. c. Lupta a fost 
crâncenă, şi deşî se prevedea pentru candidaţii 
voştri naţionali o izbândă strălucită, totuşi am 
căzut. 
Alegerea s'a început Ia 8 ore, deşî timpul pen­
tru începere era 9 ore. Alegători şi conducători 
şi în acest timp am avut destui. Preşedintele, ji­
danul Seidner Bernát cu nişte j 'dănaş : slujbaşi 
ai lui şi cu nişte nefericiţi de români din Ber­
zova tot slujbaşi de ai lui aleg, ori mai bine zis 
numesc ca bărbaţi de încredere pe 3 români din 
Berzova oameni bine p ătiţi de jidanul, şi pe în­
văţătorul de stat din Odvos Oerinczi. Românii 
în frunte cu vrednicii luptători, părintele Dimitrie 
Maci, şi învăţătorul George Pleş pretind ca să 
akagă poporul bărbaţii de încredere. Poporul şi 
FOIŢA ORIGINALA A «TRIBUNEI.. 
GRONIG A T E A T R A L Ă . 
De Horia Petra-Petrescu. 
Bucureşti, 12 Oct. n. 1907. 
» Crimă sau virtute* dramă în 3 acte de Ben-
gescu-Dabija, ->ln codru* comedie într'un act 
Delorme-Paleologu, >La 30 de ani« comedie în­
tr'un act de M. Polizu-Micşuneşti, » Dragoste 
cu toane*, pastorală de Goethe, trad. în versuri 
de St. O. losif, ^Scânteia* com. într'un act de 
Pailleron. 
Zilele trecute s'a dat o piesă teatrală, care a 
zăcut timp de 15 ani în biblioteca teatrului. Ideia 
n'a fost norocoasă. Cu toate că dl Bengescu-
Dabija are între alte piese teatrale (cum e spre 
pildă, în »Pygmalion«) calităţi reale, aici n'a ară­
tat nici cea mai mică rutină de scenă, ba ce 
e mai mult a pus publicul la încercare prea 
mare. 
A povesti ţesătura » Crimei sau virtuţii « e 
un lucru prea nemulţumitor. Figurile sunt şab-
lonatice, cunoscute din dramele anticvate ale 
anilor 60, pline de situaţii larmoaianteimpo-
sibile. 
Fiecare act se sfârşeşte astfel, încât te întrebi 
cu mirare : Ce mai are să desvoalte omul ăsta ? 
încă n'a sfârşit-o? 
Şi pe lângă astea toate : tiradele. E un chin ! 
In monoloage lungi, lipsite de mers dramatic, 
persoanele filozofează. Eroina se întoarce la 
miezul nopţii acasă, bărbatul o aşteaptă desperat, 
ea se luptă cu iubirea, care o are faţă de fiiul 
binefăcătorului ei, un advocat şi — tam-nesam 
— se ridică ea, fiind singură în odaie, ^atunci, 
când ar trebui să fie mai zdruncinată de lupta 
lăuntrică, şi filozofează cam aşa: »Da, voi filo­
zofilor şi voi pedagogilor, cari aruncaţi învinuiri 
grave asupra femeilor cinstite. Vedeţi-mă ! Adu­
ceţi pe o parte pe o femeie care n'a avut nici 
o tentaţiune şi pe ceealaltă parte, pe una care 
s'a sbuciumat ca mine, cu bărbat, cu copil, dar 
cu dragostea aceasta nefericită în sânge ! Şi 
veţi vedea cât a trebuit să pătimească o astfel 
de fiinţă U 
N u i aşa, toate bune, dar e natural pledoaieul 
acesta? Morala aceasta, dacă a vrut să o redea 
în » Crimă şi pedeapsă* să nu o fi pus în gura 
victimei, ci trebuia să-şi dea osteneala să reiasă 
din întreagă acţiunea, dar nu aşa brutal, strigă­
tor, căci altfel îşi pierde întreg farmecul piesa. 
O greşeală ce nu se iartă. 
Lipse de motivări psihologice o mulţime. 
Dacă ar putea urmări cetitorii »Tribunei» cele 
reprezentate, aş insista asupra lor, dar fiindcă nu 
e nici măcar tipărită piesa, nu face să te ocupi 
mai intensiv cu ea. 
In locul piesei •> Hoţul*, care nu s'a putut jucà 
din cauza indispoziţiei unei artiste dramatice, 
s'a improvizat o seară cu patru comedii în câte 
un act. 
Asupra celei dintâi am vorbit în foiletonul meu 
din săptămâna trecută. 
A doua a fost o comedie mai veche a dlui 
M. Polizu-Micşuneşti, pictor, autor dramatic şi 
amator de muzică, care s'a manifestat în toate 
trei ramurile cu destal succes. O comedie, care 
alege pe părintele Maci, părintele Petrilla, şi încă 
doi ţărani, ca bărbaţi de încredere, dar preşedin­
tele nu primeşte, şi declară că are bărbaţi de în­
credere pe oamenii lui. Poporul protestează în 
contra volniciei preşedintelui, dar înzădar. Se în­
cepe apoi o larmă teribilă, poporul strigă că se 
face nedreptate, dar e ameninţat din partea jan­
darmilor. Era o învălmăşală mare unii strigau să 
ne depărtăm fără a sta la alegere, alţii protestau, 
iar înlăuntru, în cancelaria notarială se începuse 
deja votarea. Astfel s'a început alegerea. 
Noi cu toate acestea speram că vom învinge 
pentrucă grosul poporului erà cu noi. Jidanii în­
continuu corteşau şi cumpărau cu bani voturi, 
se vedeau adecă mai slabi, dar ce se vezi, cam 
pe la ameaz un jidan ne şi declară că ei sunt cu 
cel puţin 100 în majoritate. 
Nu ne venea să credem, dar îndată am înţeles 
cum ajunseră în majoritate, preşedintele pe ia 
amisz suspendă votarea, sub cuvânt că voieşte 
să prânzească, în acest timp chiar cu învoirea şi 
cu Sj'utorul bărbaţilor de încredere au înlocuit şe-
dulele noastre, cu ale lor. 
De-aici apoi învingerea lor şi căderea noastră. 
Aceste ar fi păcatele lor, dar sa vedem nu cumva 
suntem şi noi păcătoşi. 
La aceasta alegere mai bine s'au purtat co 
munele Slatim, apoi Căpruţa, Conop şi Odvoş, 
dar şi aici afară de Slatina au fost oameni pră­
pădiţi precum juzii adecă primar, jurat, jude de 
lege, şi alţi lingăi cari şi-au uitat că nu notarul, 
şi fibirăul îi alege, ci poporul, şi poporul cred 
că şi va şti face datorinţa faţă de ei, la alegerile 
comunale. 
Mai rău s'au purtat comunele Berzova, Dum-
brăviţa şi Bătuta. La aceste comune nici nu ne 
putem miră mult, pentrucă în Berzova sunt 2 
preoţi gr.-or., tata şi fiul, aceşti 2 feţi-logofeţi nici 
nu s'au apropiat de locul unde s'a ţinut alegerea 
ci au şezut trăgând din lulea acasă până după 
ameazi pe Ia 3 ore, când părintele Petrilla 
din Conop s'a dus la dânşii şi dupăce le-a dat 
un sfat, şi o ocară bună, au venit la alegere, dar 
şi acum zicând că de urîtul candidatului Pleş 
n'au venit. 
De aici vedem dar cât au luptat aceşti preoţi 
pentru reuşita noastră. Tot aici în Berzova mai 
e un preot român (?) gr.-cat. care de jidovii ce 
e, a preferit ca să lucre uniţii săi pentru căderea 
noastră şi pentru învingerea listei lor, zisă ofi­
cioasă. Acest preot când erà să aranjeze jidanii 
petrecerea cu joc în şcoala română gr. catolică, 
a lăpădat crucea din şcoală ca să nu se scâr­
bească jidanii de ea. Acî apoi mai sunt, şi afară 
de aceşti preoţi şi alţi prăpădiţi cari au lucrat 
contra noastră. 
figurase şi în repertoriu! Aristizzei Romanescu 
şi care se poate jucà şi acum la începutul unei 
reprezentaţii, mai cu seamă dacă e susţinută de 
artişti dramatici ca cei de acum. Iorgu Aldescu 
(C. I. Nottara), un bătrân bonvivant, care dă 
atenţia cuvenită nevestei sale prea târziu, dupăce 
nu mai are trecere altundeva, nevastă-sa, Olge, 
(d na Gănescu Demetriad) la vârsta de 30 de 
ani, încă tot frumoasă, care se luptă cu minciu­
nile convenţionale şi vrea să trăiască şi ea, dar 
nu poate saş i înşele bărbatul, când vede cât e 
de idiot şi de slut primul amorez, care-i cade ia 
picioare, Lică Bubicescu, (jucat excelent de dl 
Toneanu) un stâlp de cafenea de pe calea Vic­
toriei şi duetul servitorilor Nae şi Rozi, ungu­
roaica, e pasabil pentru o comedie inofensivă. 
Dragostea cu toane am analizat-o în treacăt lu­
nile trecute. Versurile dlui losif n'au prea fost 
ştiute. Din cauza relevată mai sus nu s'a putut 
pregăti nici pastorala aceasta în tihnă, de aceea 
şopotele prea lămurite ale suflerului. La repre­
zentanţa a doua aud că a fost jucată cu mult 
mai bine. 
Un lucru s'a observat. Programul, care conţi­
nea absolut piese într'un aci, a fost prea mono­
ton. Toate piesele jucate ar fi avut alt efect fiind 
în fruntea câte unei reprezentaţii serale. 
S'a reluat apoi comedia lui Pailleron : »Scan-
teia*. O splendidă comedie de spirit, care nu 
lipseşte nici din repertorul stabilit al Burgthea-
terului din Viena şi care va trebui să se joace şi 
la noi, chiar şi cu mijloacele noastre mult mai 
modeste. 
Raoul de Géran, (dl Tony Bulandra) un tinăr 
căpitan francez e cam uşuratec de fire — iube-
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In Dumbrăvita sunt 170 de alegători, de aveam 
şi numai '/з din ei, învingeam dar tinârul preot 
de aici, întocmai ca »Macavei cel norocos* din 
poezie, a fost voios şi sănătos că a putut veni 
şi el la Berzova, dar într'o trăsură din Oroş, 
unde fiind întrebat că unde-s alegători, răspunde 
că vin şi ei, — d'apoi unde părinte, la noi, ori 
la ei ? Apoi unde or vrea ei, fu răspunsul. Mai 
târziu cam după ameazi după ce nişte credincioşi 
de ai săi, îi strigară că la berbeci şi tapi ar fi 
bun păstor, şi nu la oameni, şi după ce a cerut 
sfatul colegilor prezenţi cum să răcurgă pentru 
congruă, — şi venindu-i dor de casă zise: Eu 
nu mai rămân ! şi aşa ne a lăsat în ştirea Dom­
nului. Tinărul învăţător din Dumbrăvita, se vede 
că înţeles cu preotul său, nu 1-a interesat alege­
rea, ci s'a dus cu carul la Varadia ca saş i aducă 
bostani (ludăi) şi nici că a venit pela Berzova. 
Bravo ! frate, se vede că te îngrijeşti de cu bună 
vreme să ai cu ce ierna. 
In Bătuta de şi nu este preot, tot putea învă­
ţătorul face mai mult, dar şi el a fost prea co­
mod, învăţătorul de stat (român de naştere) din 
Conop încă s'a luptat pentru căderea noastră, a 
avut să arate că el voeşte să fie întemeietorul 
statului naţional maghiar; lupta însă în campanie 
cu colegii săi din Căpruţa şi Dumbrăvita, au 
desvoltat-o în Berzova, pentrucă acasă în Conop 
nu a prea putut. 
* 
Delà C o m l ă u ş . In fruntaşa comună Comlăuş, 
locuită de români şi s treia parte de nemţi, clu­
bul nostru înţelept lucru a sevârşit, când s'a în­
grijit şi de ccmuna noastră, recomandându ne de 
reprezentanţi demni de un popor demn de vieaţă 
în persoanele domnilor dr. Iustin Petruţiu şi Iosif 
Moldovan. Conducătorii poporului datu-şi-au si­
linţa, ca să ţină renumele comunei Comlăuş la 
nivelul de demult şi în sfătuirile ţinute au reco­
mandat alegătorilor candidaiea susnumiţiîor şi 
totdeauna delà judele comunal până la plăiaşul 
satului toţi am fost mulţumiţi cu recomandarea 
şi candidarea nimerită. 
In momentul din u rnă însă judele comunal a 
aflat de bine să ridice candidatura fecioruiui său. 
Şi fraţilor români alegători, ce cugetaţi, cu ce 
program a păşit ficiorul judelui ? Doar cu pro­
gram, ca unul dintre cei candidaţi români cu du­
rere pentru popor ? ! Nu ! şi de trei ori nu ! 
Domnul f birău a chiemat judele cu feciorul său 
la casa comunală şi acolo s'au sfătuit: cum să 
facă fală feciorului de birău. S'a candidat alăiu-
rea cu fibirăul pentru alegerea de reprezentanţi 
la congregaţie şi domnul fibirău i a strâns mâna, 
au făcut pact garantând românul pe fibirău de 
voturile românilor, iar fibirăul pe român de vo 
turile nemţilor. Zis şi făcut ! De Luni dimineaţa 
şie, e vesel, n'are nici o gtijă. Mătuşica lui, o 
văduva, dna Renat (dna Sturaza) îl urmăreşte cu 
îngrijorare, cu atât mai mult cu cât ţine la el 
mai mult decât la un nepot. Când o cere el de 
nevastă, ea îşi spune : »O aventură mai mult în 
cariera lui de Don Juan. Nu, nu vreau să fiu 
asta !« şi 1 refuză. Raoul, ca să o câş'ge, căci o 
iubeşte din tot sufletul şi cu toată seriozitatea, 
— dar ce să-i faci dacă nu poate fi altfel a mă-
tuşichi. Şi acum vine lupta ei sufletească. La ru-
gările de a pune o vorbă bună pe lângă Antoa-
neta, ea răspunde evaziv : Nici când n'ai fost 
serios în iubire ! In sfârşit o aduce până la ho-
tărîrea că o să i împreune. 
Anton e!a e o fetişcană de 16 ani, veselă, sgio-
bie, cu o guriţă bună de povestit bazaconii, cu 
obrajii rumeni, cu glume nevinovate. (Excelent 
jucată de d-па Oiurgea.) Când vrea Raoul să-i 
declare amor, ea sparge alune cu dinţii şi erumpe 
într'un rîs plin de cascade furtunoase. Dar tot 
va învinge el. O aduce pe mătuşica să creadă, 
că Antoaneta îi ascultă şi-i şopteşte ce să-i spună 
lui cu glas tare, ca fetiţa să se cutremure de 
simţământul dragostei. (Căci ăsta e momentul, 
schinteia, când ajungi la conştiinţa iubirii.) Raoul 
îi şopteşte: >Spune: Te iubesc !« Mătuşica tre­
sare, se contrazice, roşeşte. Silită şi de voie bună 
ajunge până în momentul, când Raoul îi spune : 
»Da, te iubesc numai pe tine !« Cui îi sună cu­
vintele acestea. Mătuşii sau Antonetei ? Şi lupta 
asta lăuntrică, şi vorbele astea şoptite şi spuse 
cu patimă, şi privirile astea furişate şi elocvente 
sunt redate minunat în comedia aceasta. 
Antoaneta părăsise într'aceea locul de pândă 
şi renunţase la Raoul, căci simţea ea prea bine 
s'au începui corteşile chiar ca Ia alegere de de­
putat dietal. 
Lista alegătorilor din Comlăuş conţine 166 
voturi româneşti şi 87 voturi nemţeşti împreună 
cu cele jidoveşti şi cu toate stăruinţele din par­
tea naţionalităţilor, lista românească a căzut ; 
întrunind Iosif Moldovan şi dr. Iustin Petruţiu 
voturi neînsemnate ! 
O ! popor comlăuşan ! Toţi ceice mergeţi pe 
сэіе, întoarceţi vă şi vedeţi de este durere ca du­
rerea mea, ca în comuna românească să învingă 
străinii ! 
Au doar cugetaţi, că fibirăul vostru n 'are vot 
şi n 'au avut vot în congregaţie şi fără votul vo-
s t r u ? ! au doar Kujedán Iuon are lipsă de a fi 
ales alăturea fibirăului » celui bun ?« precum îl nu­
meşte acum antistia pururea servilă ? Au doar lui 
Kujedán Iuon îi erà ruşine să reiasă cu lista na­
ţională ? ! 
Vâzutaţi voi la alegerile voastre vr'un neaţm 
votând pentru candidatul român ? ! Au doar la 
alegerile de antistii şi acum la alegerea de birău 
(candidatul român!) va fi oare sprijinit de vre un 
vot dat de neamţ?! Dacă şi acum (nu în ceasul 
al unsprezecelea, ci chiar în al treisprezecelea) 
»unii« mai nădăjduiţi în voturi date de nemţi? 
rău vă amăgiţi! Din toate alegerile câte le aţi a-
vut, aţi fi putut învăţa tactică şi politică sănă­
toasă delà străini ! Toţi ţin împreună ca oţelul, 
şi nu aţi avut putere să rupeţi dintre ei măcar 
un singur vot ! 
Şi pentru ce chiar o mână de străini să în­
vingă cu voturile voastre? ! Sunteţi voi mai slabi, 
ca să nu puteţi fi stăpâni peste soartea voastră ? ! 
Dacă sunteţi voi tari în credinţa voastră, lucrul 
ce 1 aţi făcut azi, numai spre cinste na vă ser­
veşte. 
* 
Din cercul electoral Curticl-Macea. Lista 
candidaţilor noştri a cszut. Voi expune cauzele 
fundamentale şi a acestei ruşinoase căderi. 
In şcoalele noastre din Curtici deşt învăţătorii 
au fost salarizaţi ca nişte profesori, — rezultat 
măcar îndestulitor nu s'a obţinut în decurs mai 
bine de 2 decenii, astfel nu e mirare dacă nestră-
bitând din ele lumină, curticenii şi as'ăzi sunt 
cei mai mulţi ca nişte prunci slabi, cari nu ştiu 
deosebi binele de rău. 
Aşa au stat până azi, să sperăm, că scuturân-
du-se >rugina«, şi şcoalele noastre vor răspândi 
lumina de lipsă, ca astfel şi poporul nostru să 
ajungă conştiu de drepturile sale. 
Domniile din loc şi jur toate au fost pe picior 
de răsboi năimind alegătorii cu câte toate bună­
tăţile aşa din vorbă, şi ai noştrii luzi fiind toate 
le-au crezut. 
S'a închiat birtul lui Nicuţa Mladin fiiu 
căi iubeşte binefăcătoarea ei. Ea se mărită bu­
curos cu notarul satului. Când spune aceasta 
dnei Rtnat, aceasta nu mai aie încătrău, cuprinde 
în braţe pe Raoul, pe care 1 a iubit de mult, dar 
nu i.vea încredere î i constanţa Iui, dupăce Raoul 
îi spune: »Da, t eam iubit, te-am iubit, de mult, 
de muH, dar nu pot altfel, nu ştiu să plâng, nu 
ştiu să fiu meiancoiic, ci rîd, şi glumesc, căci aşa 
mi e frea !< 
Ansambiu excelent. Sceneria foarte adoptată. 
Roluri de foiţă. Bine nuanţate, şi bine învăţate. 
Lume puţină. 
Luni se va juca iHoţuh, o piesă, care a făcut 
mate vâivă în Paris şi în Germania. 
Alte amănunte cu altă ocazie. 
H A Z. 
într'o cancelarie. 
— Domnule şef, Popescu nu vine. A căzut 
bolnav de tifos. 
— Tifos ! Urîtă boală ! Ori mori ori rămâi idiot. 
Ştiu bine asta, că am zăcut şi eu de tifos. 
Miticà s'a întors delà băi. 
— Ei, ţi-а făcut bine băile? 
— Un bine enorm, dar relativ ! Toate reuma­
tismele pe care le aveam la piciorul drept par'că 
mi le a luat cu mâna... dar s'au mutat toate Ia 
piciorul stâng. 
Ionel e provocat să şi dea părerea. 
— Mă rog, dumneata eşti pentru sau contra 
pedepsei cu moarte ? 
Depinde de ce a făcut acuzatul. 
de preot. — Alegătorii au putat după .plac în­
destuli pofta de beut. Nicuţa hăituia poporul la 
birtul său cu căruţa comunală, aceştia chefuindu-se 
apoi precum se zice cu zlotul în pungă şi cu 
»sivoara« în gură pleacă la urnă, ca de bunăvoie 
să-şi pună ştreangul ia gât! 
Vom plătî noi cu toţii prea scump »sivoarele« 
lor. 
Alegătorii de cinste, cari au respins omenia Iui 
Iuda Nicuţa, ajungând cu suflet curat la casa sa­
tului, aveà să treacă prin 2 coridoare, prin 2 can­
celarii. 
Aici erau postaţi domnii, notarul, apoii oamenii 
simbriaşi şi ca zăvozii făceau atac asupra acestora. 
Ajungia bietul alegător ca încremenit de atâtea 
torture. Ca să poată scăpa de vegzaţiuni, mai 
sfârticându i-se şi şedula lui, primea cu suflet 
amărît şedula nouă în care el numai ştia ce-i scris. 
Dintre inteliginţa civilă din Curtici singur nu­
mai dl Liviu Ispravnic comerciant a luptat cu 
multă bărbăţie în interesul cauzei. Fie-i spre laudă. 
Să trec la Ma cea. 
Acolo cu zile înainte notarul a colindat pe la 
toţi alegătorii pe acasă. Aceasta apoi la românul 
nostru este o deosebită onoare. Nu cugetă, că 
dacă n'ar fi cauza alegerei, nici în gând nu i-ar 
fi notarului ca să-i onoreze casa poate aşa cu 
»jucutia« pentru porţie, ce domnii delà varmeghie 
o încarcă pe el, apoi el bietul în schimb pentru 
atâta cinste, cu uşorinţă îşi promite votul său. 
Dintre cărturarii de acolo numai învăţătorul 
Iancu acompaniat de economul Petru Şidona 
a stat locului, dar pe lângă toată silinţa nespri-
ginit de nimenea, a rjutut ajunge la puţin rezultat. 
Preotul Ladislau Petrila singur s'a prezentat la 
vot. A produs mare haz starea cea desperată a 
sfinţiei sale, când a fost interpelat în faţa tuturor 
de părintele Origorie Mladin că »Unde-i turma?« 
Neputând nimica reflecta, în chip de răspuns i-s'a 
pus iarăş întrebarea că »au mâncat-o lupii« ? 
Celalalt preot din Macea Liviu Raţ a venit în 
ajutorul domniilor de-a-dreptul delà tribunalul 
din Arad, unde a stat sub acuză de complice la 
omorul unui prunc a unei fete de român din 
Macea afirmându-se, că ace!a s'a născut din re-
laţiunile intime ce le-ar fi având cu preotul Raţ! 
In lipsa de dovezi tribunalul I a absolvat. 
Poporul din Macea în esenţă nu este element, 
care aşa uşor se lapădă de neam şi de biserică. 
Dovadă despre aceasta luptele lui din trecut, dar 
intrigile lui continue ce s'au ţesut de cătră unii 
fără suflet în defavorul cauzelor obşteşti locale, 
a tocit ambiţiunea nobilă ce-1 stăpânea până acum, 
a devenit nepăsător. 
Oh Doamne! Oare până când va fi poporul 
nostru tot nepriceput şi unii cărturari fără nici 
o sfială, fără nici o ruşine?! Un alegător. 
POEZII POPORALE. 
Culese de Dimitrie Funar']uns din Pecica-Română. 
Doua buze subţirele, 
Nu le-aş da pe un cer de stele, 
Nici pe-un câmp de fioriceie. 
Două buze zimbitoare, 
Nu le aş da pe mândru soare 
Nici pe-o ţară pământească, 
Nici pe o lume îngerească. 
Dous buze, dulci şi moi 
Sărutam'aş eu cu voi 
Şi cu ochii cui vă ţine, 
Dulcuţi şi buni pentru mine, 
Că vă ţine tot cu fragi 
De-mi sunteţi aşa de dragi. 
Mândra mea când e la joc 
Toată arde, toată-i foc 
Iară eu pe lângă ea 
Numai ştiu de treaba mea, 
Sar şi cânt şi mai descânt 
Şi o mai sărut când şi când, 
Şi-o mai strâng la pieptul meu 
Până văd că ard şi eu, 
Oh d e s şi arde ca şi focul 
Să-mi rămână numai locul 
Să n-o văd eu ca mireasă, 
Cum o duce altu-acasă, 
Dar eu ard ca o lumină 
Ce o ţine mândra în mână 
Mândra-o aprinde mândra-o stinge 
Mândra-'mi râde mândra-mi plânge. 
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Dîn cercul electoral Cil. Purtarea scanda­
loasă a unor (preoţi) conducători au contribuit 
în cea mai mare parte 'a căderea listei naţionale. 
In locul prim părintele Lupşa Oeorge din Dieci 
încă la candidare din luna August prin o vor-
b.rene-a somat să fim fiecare un apoctol în co­
muna sa, căci aşa vom reuşi. La propunerea 
D-sale s'a făcut candidarea şi cei candidaţi au 
primit a jertfî pentru cauza naţională. 
Dupăce i-s'a replicat păr. Lupşa fiind îngrijo­
raţi din păţaniile din trecut ca Dieci comuna d sale 
totdeauna a voiai contra noastră. Acum ne-a asi­
gurat şi promis. A dovedit însă chiar contrarul. 
La adunarea poporală ţinută în Almaş !a 13 Oct. 
c. n. când dl Orozda 1 a rugat să primească pre-
zidiarea, de dragul braţetei solgăbirâului că 1-a 
sfătuit să nu primească, s'a făcut supus. Spu­
nând că a fost oprit de el. Şi fără veste şa-a 
perdut urma. 
La alegere s'a purtat şi mai scandalos, a venit 
la 10 ore dupăce turma sfinţiei saie sub condu­
cerea notarăşului socrului său Feier, not. pens., 
crescut cu prescură românească. 
întrebat: Apoi cum părinte acum se vine? 
Unde ţi turma, aşa ţi-ai ţinut promisiunea? Sfţia 
sa răspunde: Da fiţi mai filozofii! Le am dat eu 
şedule de aseară. Am întrebat mai mulţi alegători 
cum au votat ne-au răspuns că nitne nu ie-a 
comunicat nimic afară de notarăşi. 
întrebat fiind de nou sfinţia sa ne-a scos din 
buzunar vr'o 20 şedule să votam noi cu ete că 
oamenii n'or vrut să le primească. Apoi dacă 
nici crâsnicul n'a votat cu noi ne putem închi­
pui voturile d'ecenilor. Asemenea preotul din 
Roşia Boriea Oeorge spune în public că oamenii 
păstoriţi de d-sa şi Dobrei Lazar din Revetiş 
care a făcut mai bine că a şezut acasă totdeauna 
cu notarăşul au votat. Paiirsieie din Laz Boriea 
Fabriţiu şi a încredinţat turma scrieiorului din 
Dezna care împreună cu tinärul ren;gat de mare 
speranţă înv. P. Cherechean să-i conducă la urnă. 
Sfinţiele lor au fost mai filozofi că nici n'au 
venit la alegere. 
Apoi Rsţ Romi din Căcăreu a trimis pe bi-
răul cu voturile satului, că el s'a dus ia vânai. 
Aceştia sunt uscăturile şi ruşinea neamului. 
Părintele Lupşa a consimţit cu notarăşui şi a 
fost de acord să candideze pe nepotul său, ju­
dele din Dieci cu Ilca János din Almaş instru­
mentul străinilor numai ca să cadă lista noa­
stră curat naţională, astfel numai sub masca 
că ei candidează cu plugarii au reuşit cu 20 
voturi. 
Bodiştii încă s'au purtat binişor, dar şi acolo 
a avut voturi lista ungureasca. 
Birăul Almaşului cu tot fel de minciuni a cu-
treerat satele vorbind de rău de lista noastră. 
Să-i fie ruşine ! 
Cea mai mare parte de alegători din Almaş 
au votat çu noi. Onoare îor, şi dispreţul nostru 
celor ce şi-au vândut neamul. 
Asemenea Crocna cu preotul brav Boriea Teo­
dor, apoi preoţii din Almaş cu învăţătorii au lu­
crat bine, dar a spart rândurile lor Ilca luon. 
Unul dintre cei de faţă. 
Wekerle despre criza financiară. 
La întrunirea de Luni seara a partidului snde-
pendist, deputatul Horváth József (din Uioara) 
a interpelat în chestia crizei financiare, a restrân­
gerii creditului şi a asociaţiilor. Din prilejul 
acesta ministrul preşedinte Wekerle, în calitate 
de ministru de finanţe, a dat importanta lămuriri 
referitoare la actuala criză financiară, ocupându-se 
în special cu chestia asociaţiilor, cu situaţia in­
stitutelor de bani şi cu ţinuta băncii austro-
ungare. 
Wekerle înainte de toate spune, că a ajutat cu 
mari sume institutele de bani ajunse în strâm­
toare (oare e între ele vr'unul românesc!? N. 
Trib), chiar şi mâne va da bani spre scopul 
acesta. Cu aceştia împreună se va împlini suma 
de 100 milioane cor., pe cari le-a dat băncilor. 
Criza financiară e cauzată mai ales şi în prima 
linie de răsboiul ruso japonez, care a consumat 
sume enorme. Insuş rásboiu!, apoi nouile echi­
pamente de răsboiu, flota şi procurarea altor ne-
ce:-arii militare au înghiţit valorile grămădite şi 
au secătuit rezervele strânse în mod extraordi­
nar. La acestea s'a adaus împrejurarea, că în 
America şi Germania avântul industrial, înfiinţa­
rea de noui întreprinderi şi fabrici a necesitat 
capitale mari, atât de mari, încât Germania deşi 
avea un mic capital superfluu, rici ea nu şi a 
putut satisface cererile de credit. A mărit criza 
financiară şi împrejurarea prea puţin luată pană 
acuma în considerare, că plăţile de muncă s'au 
scumpit cu 50 procente, dar s'a scumpit şi ma­
terialul auxiliar, şi deoarece cheltuielile acestea 
se acoper de obiceiu din capitalul în circulaţie, 
s'a ivit nevoia unui mai mare capital ambulant. 
In termen mediu socotind va trece un an, un an 
şi jumătate, pănăce se va reduce acest capital 
ambulant. De aceea a trebuit să se investeze 
capitale mai mari în întreprinderi. 
Aceasta a fost cauza, pentru care n'am fost 
în stчге să plasăm în Germania scrisurile noa­
stre amanetare, dineontră ni s'au înapoiat şi cele 
ce fuseseră deja plasate. Papirele înapoiate a 
trebuit să ie răscumpere institutele financiare, ca 
să nu le scadă prea mult cursul. Cel mai mare 
năcsz însă a fost a:ela, că aceste valori răscum­
părate relativ c u j n e ţ mai mare, din cauza cur­
surilor ulterioare pot figura în portofoliul băn­
cilor numai cu valoare mai mică, pentrucă a 
scăzut din nou cursul şi astfel şi valoarea pa-
pirelor. 
In cumpăna crizei financiare a căzut şi lupta 
economică — deşi nu făţişe — pe care Austria 
a purtat-o în timpul din urmă împotriva noastră, 
fără îndoială din cauze politice. Lupta aceasta 
a fost precedată de o nesiguranţă economică, 
care î:e a împiedecat de a câştiga în străinătate 
noui izvoare de credit, pentrucă astfel de încer­
cări dovedesc tocmai siiuaţia nesigură economică 
din ţara. Iar capitalul nu se prea are cu nesi­
guranţa. 
Ceeace priveşte acum întrebarea, că ia guver­
nul asupra sa garanţia cu privire la îmbunătă­
ţirea referinţelor de credit, răspunde, că nu poate 
face acest lucru, pentrucă nu poat- afirma, că 
aceste referinţe s'ar îmbunătăţi îngrabă, tocmai 
din cauza situaţiei genei ale financiare. Dar e 
sigur, câ transacţia procură condiţiile îmbunătă­
ţim situaţiei financiare şi speră, că ameliorarea 
va urma gradat. 
E lucru natural, că în faţa unei asemenea si­
tuaţii, băncile, din precauţiune, ori poate din o 
prea mare îngrijorare, au grămădit capitale mari, 
cug« tând, că nesiguranţa situaţiei va mai dăinui. 
Dar şi reţinerea capitalelor va dispărea şi împre­
jurarea aceasia deasemcnea va ameliora situaţia. 
E natural, că această situaţie financiară s'a re­
simţit cu deosebire din pârlea băncilor mici şi 
neaşezate pe baze destui de solide. El a făcut 
tot ce s'a putut în interesul lor. Ajutor direct 
nu le-a putut da, dar a mijlocit împreună cu 
secretarul său de stat, ca prin mijlocirea unui 
sindicat compus din băncile mari, şi pe lângă 
garanta sindicatului, să le dea ajutor institutelor 
mici de bani. Fiind vorba de banii statului, fără 
o astfel de garanţie n'a putut da ajutor. S'au 
pus ia dispoziţie în felul acesta milioane. Unde 
s'a văzut nesoliditate, se înleîege nu şi-a puiuţ 
oferi spriginul. 
In general poate afirma, că întreprinderile in­
dustriale, comerciale şi institutele de bani ale 
Ungariei stau pe bază solidă. Băncile noastre 
mai mari nici n'au reflectat la creditul, care le 
stă la dispoziţie la Banca austro ungară. In Au­
stria a fost în timpul din urmă cu mult mai 
mare incapibilitatea de plată, decât la noi. 
Faţă cu reproşurile aduse băncii de stat, tre-
bue să declare categoric, că ea în toate a co-
răspuns îndatoririlor şi misiunei ei. In anul ace­
sta a dat Ungariei un credit cambial cu multe 
milioane mai mare, decât în aceleaşi epoce ale 
anului trecut. Declară — ceeace nu se ştie — 
că creditul Ungariei la Banca austro-ungară nu 
este stabilit şi în direcţia aceasta nu se observă 
nici o restricţiune. Mărimea creditului dat Un­
gariei îl stabileşte excluziv direcţiunea ungară şi 
la aceasta »ustriacii nici nu se amestecă. De 
altcum despre lucrurile acestea şi în general 
despre criza financiară doreşte să vorbească şi 
în parlament. 
Din România. 
M. Sa Rege le a conferit dlui Stancioff, mini­
strul de externe al Bulgariei, marele cordon a! 
ordinului » Coroana României*. 
înalta distincţiune a fost conferită de Suveran, 
Joi Ia audienţa acordată ministrului bulgar Ia cas­
telul Pc leş. 
* 
Dl Emil Cost inescu , ministru de finanţe, se 
reîntoarce Miercuri sau Joi în Capitală. 
De ieri dl Costinescu poate umbla prin casă 
sprijinindu-se însă pe bastoane. 
Vărsarea de sânge delà Cernova. 
Ce s p u n e deputatul s l ovac Hodja !? — 
— Interpelare. — Alt mort. — Amănunt 
înfiorător. 
iată cum s'a exprimat Milan Hodja, depu­
tatul naţionalist slovac, despre crima din 
Cernova : 
Cazul delà Cernova, e înfiorător şi îngrozitor, 
şi tot atât de ruşinos şi mişelesc. E o tristă do­
vadă că în Ungaria naţiunea slovacă e persecu­
tată şi asuprita şi oamenii autorităţilor legale, pe 
ruptul capului sunt despoţi, când e vorba de vr'o 
acţiune naţionalistă. Măcelul delà Cernova nu are 
pereche în istoria revoluţiei ori cărui stat cult şi 
mă tern, că va avea urmări generale cu mult mai 
regretabile decât acest caz. 
— Nu cunosc încă toate amănuntele acestui 
măcel înfiorător, dar dupăcum m'am informat 
până acuma, e sfânta mea convingere, că pustele 
şi suliţele jendarmilor au făcut exces de puterea 
lor ssasină. Se putea prevedea dinainte agitaţia 
credincioşilor slovaci. Biserica ce avea să se sfin­
ţească au zidit-o cu ostenelile lui Hlinka, şi ceice 
înţeleg alipirea bunilor credincioşi faţă de preotul 
lor, vor găsi că e natural, că poporul credincios 
din Cernova a voit să fie sfinţită biserica de 
Hlinka. La urma urmei sfinţirea bisericei era sà 
fie o serbare numai bisericească, în care politica 
puţin amestec poate avea şi trimişi episcopului 
din Sepeş puteau şti bine de ce era vorba. După 
părerea mea greşeah de căpetenie aşa dară a 
fost venirea preoţilor Pakulik şi Fischer şi vol-
nicia episcopului din Szepes. Se poate stabili şi 
aceea că jendai mii la îndrumări de sus au început 
să dea foc fără nici o cauză. 
— Cazul a esta înfiorător negreşit am să-I aduc 
în discuţia parlamentului şi nu mă voiu linişti, 
până atunci, până când nu se va da satisfacţie 
pentru acest abuz şi până când nu vor ispăşi 
aceea pe a căror conştiinţă s'a uscat sângele slo­
vacilor din Cernova. 
In chestia măcelului din Cernova, depu­
tatul Hodzsa va face azi interpelaţie în dietă. 
O telegramă care a sosit aseară târziu, 
vesteşte că dintre cei răniţi în măcelul de 
Duminecă o fată a murit aseară. Dintre 
slovacii din Cernova au arestat ieri 15. bau 
dus la Rozsahegy, dar afară de doi, pe cei­
lalţi i-au lăsat liberi. 
»Л Hin are următorul amănunt: 
Economul I o s i f H l i n k a , nepotul preotului 
Hlinka, a atacat cu un bolovan pe un jandarm. 
Cu mână stângă a prins apoi baionetul jandar­
mului, tăindu-şi astfel de tot degetele. Hlinka însă 
nu s'a lăsat, cu piatra, pe care o aveà în mâna 
dreaptă, voind să-1 lovească pe jandarmul, i-a 
Inainte de de­
jun, dacă beai 
un Jumătate de 
poc al de a p ă 
a m a r ă o o o 
•>« Schmidthaaer, 
Medicament foarte bun pentru împiedecarea boalelor 
interne, tot aţa are efect admirabil la boale de stomac, in­
testine şi de sânge, tot aşa în contra îngrăşării, contra trohnei, 
respirării grele, gălbinare, umflarea ficatului şi fierei, dia-
stomacul'jnjeír e o uit a t îlladuce în b i t ă i v â n ă d e a u r i podagră, reumă şi multe boale interne, 
ordine în decurs de 2 - 3 ore. Ä ^ o Ä ^ 
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prins arma cu braţul. Atunci jandarmul 1-a îm­
puşcat în piept. Hlinki a cüzut şi arătendu-i jan­
darmului partea dinapoi a trupului, i a strigat : 
— Câne de ungur, puşcă-mă şi aici, dacă m'ai 
puşcat în piept. 
Dând cu piciorul înspre jandarm, şi a dat su­
fletul. 
Diu străinătate. 
Achitarea lui H a r d e n . Ieri s'a dat la 
Berlin sentinţa în senzaţionalul proces al 
ziaristului Maximilian Harden, intentat de 
către contele Molike. 
La orele 11 şi 30 în faţa unei mulţimi 
imense care aşteaptă cu cea mai mare ne­
răbdare, judecătorii din Berlin au pronunţat 
achitarea curajosului ziarist, asupra căruia 
sunt aţintite acum privirile întregei lumi. 
Tribunalul în motivarea sentinţei se ex­
primă astfel : » Harden a scris despre con­
tele Moltke că are înclinaţiuni de homo­
sexualitate. 
»In desbaterile procesului s'au adeverit 
aceste declaraţiuni şi s'a constatat că con­
tele Moltke are într'adevăr oarecari înclina­
ţiuni cari diferă de dispoziţiile omeneşti 
normale. 
»Nu s'a putut însă constata cum că con­
tele Moltke ar fi practicat homo sexualita­
tea, şi nici Harden nu a făcut o asemenea 
declaraţie, aşa că nu i-a adus nici o insultă. 
Pentru aceste motive achită pe Harden. 
Contele Moltke a ascultat în linişte sen­
tinţa şi nu s'a arătat de loc emoţionat. 
In faţa palatului se afla puţină lume de­
oarece cu puţin înainte începuse să cadă o 
ploaie torenţială. ţ Se aflau însă foarte mulţi 
poliţişti adunaţi, deoarece era teamă de de­
monstraţii. 
Publicul a salutat călduros pe Harden, 
care a răspuns tuturor foarte amical şi s'a 
urcat într'o trăsură îndreptându-se spre casă. 
* 
Criza g u v e r n u l u i n o r v e g i a n . Regele 
Hacon a primit demisia ministrului-preşe-
dinte Michelsen, a ministrului de răsboiu 
Olssön, a celui de instrucţie publică dr. Jen­
sen şi a ministrului de justiţie Botmer. A 
numit în acelaş timp de ministru preşedinte 
pe actualul ministru de externe Lővland, de 
ministru de justiţie pe advocatul Bredal, de 
ministru de răsboiu pe căpitanul de marină 
Daves, de ministru de finanţe pe directo­
rul de bancă Habvorsen, iar pe ministrul 
de până acum de finanţe !-a numit ministru 
de culte şi instrucţiune publică. Guvernul 
Michelsen a fost primul guvern ai Norve­
giei independente şi Michelsen a fost anti-
luptătoru! emancipărei Norvegiei de către 
Şvedia. 
Asasinarea unui cons i l ier de stat, Peters 
burg. Azi la orele 4 după am. în cabinetul de 
lucru al consilierului de stat Maximowsky, care 
este şeful marinei administraţiuni a închisorilor 
a apărut o femeie necunoscută care a tras asu­
pra lui şapte focuri de revolver rănindu 1 de 
moarte. Maximowsky a sucombat după două 
ore. Femeia a fost arestată. 
* 
Aleger i l e pentru d u m ă . Conform in-
formaţiunilor de pană acuma au fost aleşi 
327 deputaţi. Dintre aceştia 166 aparţin 
partidului din dreapta şi celui monarhist, 
98 sunt octobrişti şi moderaţi, 3 aparţin 
partidului paşnic, 25 partidului cadeţilor, 1 
la cel naţionalist polon, 6 sunt mohame-
dani, 9 socialdemocraţi, iar 19 aparţin 
stângei. 
După socoteala ziarului »Novoje Vremja« 
în cercurile, în cari nu s'au ales încă de­
putaţi, 150 la număr, vor fi aleşi mai mulţi 
deputaţi ai stângei şi numai 33 ai dreptei. In 
felul acesta noua dumă va aveà 270 depu­
taţi ai dreptei şi moderaţi şi 172 ai stângei. 
Candidaţi de-ai asociaţiei adevăraţilor pa­
trioţi ruşi au fost aleşi numai 18. 
Debutul lui dr. V. Lucaciu. 
— Şedinţa delà 30 c. a Dietei. — 
— Prin te lefon. — 
In şedinţa de azi a Dietei dupăce a vor­
bit D u ş a n P o p o v i c i , în limba croată şi 
maghiară, combătând politica mizerabilă a 
kossuthiştilor a luat cuvântul dr. V. Lu­
cac iu . 
Cu glas puternic şi vibrant, el a captivat 
chiar delà început întreaga dietă. Toţi 1 au 
ascultat cu o rară luare aminte şi succesul 
e desevârşit, remarcabil. 
Abia a început însă, şi când a pomenit 
întâi de partidul naţional i-s'a strigat din 
mai multe părţi : — Nu există partid al na­
ţionalităţilor ! 
Dr. Lucaciu nu s'a lăsat însă de loc 
încurcat, ci a răspuns : Cei cari tăgăduiesc 
fiinţa partidului naţional, rog să privească 
aceste bănci, unde stăm deputaţii aleşi de 
partidele a trei naţionalităţi! Ori să întrebe 
pe dr. Hoiísy Pál, directorul clubului kos-
suthist (care a fost trimis de partidul kos-
suthist să trateze anume afaceri cu partidul 
naţionalităţilor). 
Continuând, protestează împotriva învi-
nuirei că naţionalităţile n'ar iubi ţara, ci ar 
unelti încontra ei. 
M a r k o s G y u l a : Umblaţi cu revolvere! 
Dr. V. Lucaciu : Ba nu ! Arma noastră 
e legea şi patriotismul nostru e ridicat d'a-
supra tuturor intereselor de partid, până ce 
coaliţia a adoptat o ciudată formulă de gu -
vernament. Ea se crede singura depozitară 
a patriotismului, şi vesteşte pur şi simplu că 
cine nu e în coaliţie, e trădător de patrie. 
Pe când adevărul e, că patriotismul celor 
delà putere este subordonat interestlor de 
partid de caracter egoist. însuşi Hollo re­
cunoscuse, nainte cu trei ani, că nu poate 
fi vorba de trădători de patrie, ci cel mult 
d'o luptă mai violentă în jurul unor idei 
marcante, cum e şi ideia naţională. 
Ajungând însă la putere kossuthiştii, ce 
s'au grăbit să facă ? O iege, alui Apponyi, 
care să imprime ţării un caracter naţional 
maghiar unitar. Ori, asta nu se poate, fiind 
Ungaria o ţară poliglotă. Se forţează însă 
politica asta de maghiarizare şi când noi o 
combatem, arătând că este nedreaptă, ab­
surdă şi imposibila, ne strigaţi că agitam 
contra ţării, pe când adevărul este că ne 
împotrivim numai tendenţelor politice cari 
vor să ne despoaie de însuşirile noastre et­
nice. 
însuşi Berzeviczy a constatat dealtfel, că 
nici după 18 ani de regim în care toţi s'au 
întrecut cu maghiarizarea şi s'au cheltuit 
milioane pentru acest scop, naţionalităţile 
nu s'au maghiarizat. Acelaş rezultat îl va 
aveà şi legea lui Apponyi, pentrucă legile 
firei sunt mai presus decât ale oamenilor, 
şi mai ales ale oamenilor îmboldiţi nu de 
adevăr şi dreptate, ci de patimi şi condam­
nabile tendinţe. 
Apponyi pretinde că a făcut legea pen­
tru a înlesni naţionalităţilor învăţarea limbei 
maghiare, să poată astfel ajunge şi ele în 
slujbă. De ce nu s'a găsit însă ministru care 
să ia măsuri pentru respectarea unei legi 
fundamentale, cea delà 1868, care pretinde 
ca slujbaşii să ştie limba poporului care i 
plăteşte ? 
Nu e adevărat, de asemeni, că naţiona­
lităţile s'au ridicat contra culturii maghiare 
combătând proiectul lui Apponyi. Nu, ci noi 
ne apărăm propria cultură. Cine are tre­
buinţă de cuitură ungurească, învaţă şi fără 
sală şi fără legea lui Apponyi. Dovadă în­
treaga inteligenţă a naţionalităţilor şi toţi 
deputaţii de pe aceste bănci. 
Vorbeşte pe larg despre călcarea în pi­
cioare a celui mai de căpetenie drept cetă­
ţenesc, dreptul de alegere, arătând cum chiar 
legea aceasta rea se falsifică prin felul ru­
şinos cum se fac alegerile. Aduce pilde de 
ruşinoase corupţii şi brutale abuzuri delà 
Lăpuş, unde candidase, unde alegătorii s'au 
isbit de suliţele jandarmilor şi argintii Iui 
Juda. 
Vorbind de fărădelegile şi blăstămăţiile 
delà Beiuş, săcuiul bădăran N a g y G y ö r g y 
îl întrerupe, strigându-i că minte. 
In aplauzele naţionaliştilor dr. V. Lucaciu 
răspunde : Atr, între altele, ca martori, şapte 
colegi, cari au văzut cele ce spui, iar între­
rupătorul se conduce de patimă care însă 
nu poate mânji talarul ce port. 
Urmează a înşira toate ticăloşiile pentru 
cari partidul naţionalităţilor n'are nici cea 
mai mică încredere în guvern şi nu-i vo­
tează nimic. (Ovaţiuni din partea naţionali­
tăţilor). 
Interpelarea lui Hodja. 
Dr. Milan Hodja interpelează în aface­
rea fiorosului măcel delà Cernova. S'au 
petrecut atunci scene ce denotă josnicia în 
care se tăvălesc kossuthiştii: ei î n c e p u r ă 
ad ică să rîdă şi să în trerupă în bat­
j o c u r ă pe s lovacu l care-şi p l â n g e a 
fraţii uc iş i . O aşa m i ş e l i e nu s'a mai 
î n t â m p l a t în nici o dietă din l u m e . 
Din comisia financiară. 
In comisiunea financiară a camerei, deputatul 
Polónyi, fost ministru de justiţie, a avut un con­
flict cu Wekerle. Polónyi anume a spus, că în 
consiliul ministerial, care s'a ţinut ia Orşova a-
nul trecut, când miniştrii se aflau acolo cu pri­
lejul aducerii în patrie a osemintelor lui Rákóczy, 
desbătându s t iransacţia n'a fost vorba de urca­
rea cvotei şi de prelungirea privilegiului băncei 
austroimgare, şi în privinţa aceasta nu s'a făcut 
nici o învoiaiă. 
Wekerle, atins neplăcut, s'a hotărît să dea şi 
el pe faţă un amănunt, ca să-1 demascheze pe 
Polónyi. El a spus anume, că Polónyi a propus, 
ca transacţiunea să se încheie pe 20 de ani, nu 
pe 10 cum intenţiona guvernui şi cum de fapt 
s'a şi încheiat. 
Gf I dintâi atelier de pietre monnmentale aranjat cn ptttere electrica. 
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Faţă cu această acuză Polónyi s'a scuzat, că 
propunerea lui a fost numai o apucătură de tac­
tică, ca astfel să aibă apoi motiv de a cere com-
pensaţiuni delà austriaci : limba de comandă mili­
tară, etc. Iar dacă austriacii nu s'ar fi învoit, a 
tunci nu s'ar fi ales nimica din iransacjiune. 
Deputaţii au rămas surprinşi în faja acestei de 
mascări a lui Poiónyi. 
In cercurile politice se vorbeşte, că Polónyi şi-a 
început cu ziua de ieri activitatea opoziţională 
fată cu guvernul, pe care îl va ataca de acî îna­
inte şi mai vehement. Guvernul însă nu se va 
teme prea mult de Polónyi precum se afirmă, 
căci e! e déjà bărbat nimicit moraliceşte. 
Iată motivele, pentru cari Polónyi a luat în co-
comisia financiară poziţie împotriva proiectelor 
transactionale : 
1. Cu privire la ridicarea cheltuielilor, caii tre-
bue achitate în numărar, nu s'a făcut nici o dis­
poziţie, împrejurare, care îngreunează înfiinţarea 
băncei independente. 2. Nu se poate stabili, ce 
povară înseamnă pentru ţară urcarea cvotei. 
Pentru acum înseamnă un plus de 4 milioane 
800 mii, dar peste un an va fi cu mult mai mare 
plusul, tar pentru un caz de războiu va fi uriaş. 
Prin faptul, că s'a subminat şi vaza comisiilor 
cvotei. 3. Se vede, că în transactiune s'au pus 
piedeci împotriva întroducerei notei de bancă in­
dependente pe 1910. Cere lămuriri, că valuta de 
aur stabilită este măsurătoare de valoare, ori mijloc 
de plată. 4. Aşa se vede, că limba judecătoriei, ce 
se va alege - în lipsa unei precizări — va fi cea 
germană. 
Până nu se va asigura limba de comandă şi 
de conducere maghiară, până atunci nu va vota 
transacţiunea, mai bine va repăşi din partidul in-
dependist. 
A R A D , 30 Octomvrie. n. 190?. 
— O constatare. Primind din atâtea 
părţi dări de seamă despre purtarea slabă 
a unor preoţi în alegeri, am rămas uimiţi. 
Cum se poate atâta nemernicie între slu­
jitorii Domnului, între fii crescuţi cu près 
cură, între ceice trăiesc din sărăcia popo­
rului ? ! 
Intre altele, am căutat să vedem şi am 
aflat, că aproape nici unul dintre atâţia ne­
mernici nu este abonat, nu ceteşte foaie ro­
mânească, nu figurează în cărţile noastre 
(cel mult dacă îl aflăm între cei răi de 
plată, căror de ani de zile nu le mai tri 
mitem »Tribuna«). 
O dovadă şi asta, că cine nu ceteşte, nu 
se încălzeşte şi azi păcătueşte puţin, mâne 
mai mult, până ce în fine ajunge Ia acte de 
trădare naţională! 
— Insănătoşarea M. Sale împăratului . 
Din Viena se vesteşte că starea M. Sale împă­
ratului merge cu paşi siguri spre vindecare. 
Tuşea i-a încetat şi aşa are nopţi liniştite. Pute­
rile din ce în ce îi revin, pofta de mâncare îi e 
bună şi medicii numai din marea lör îngrijire 
nu-1 lasă să părăsească castelul delà Schönbrunn. 
— Principele Henric nu abzice de rang. 
Se vesteşte din Viena, că principele Henric, care a 
sosit în Salzburg la tatăl său bolnav, a declarat 
corespondentului unui ziar vienez, că nu sunt 
adevărate ştirile aduse de ziarele din Paris, că el 
ar voi să renunţe la titlul de principe. 
Adevărul e că din cauze sanitare a cerut con­
cediu de un an, pe care l a şi căpătat delà regele 
şi acest timp îl dedică picturei. 
— Nu se simt prea bine. Faptul, că de­
putaţii croaţi şi naţionalişti au început să-i 
spuie guvernului buchile în parlament, îi 
îngrijorează rău pe stăpânii noştri. Presa lor 
a început campanie împotriva croaţilor şi 
naţionaliştilor, care culminează în înăbuşirea 
agitaţiunei naţionaliste. »B. H.« de azi are 
un articol de fond, care continuând cu 
mersul ideilor din articolul de ieri, spune, 
că slovacii şi românii sunt sprijiniţi cu 
bani din partea Austriei, ca să uneltească 
în contra Ungariei. 
O să inventeze ei tot felul de cauze, ca 
să aibă motive de a înăbuşi pe toţi nema­
ghiarii din ţară. Par'că până acuma, fără 
motive, nu s'au purtat destul de barbar. 
Ce vor face însă dupăce vor aveà motive 
— artificiale? 
— Născocitori perverşi . In ziarele ungureşti 
s'au publicat cele mai mincinoase ştiri despre 
pretinsa revoluţie slovacă şi apeluri ce s'ar fi îm­
prăştiat pe sate, precum se vorbea şi de un placat 
mare ce s'ar fi pus pe uşa bisericii, în care s'ar 
fi îndemnat slovacii să omoare pe unguri. 
Toate acestea sunt născociri mizerabile. însuşi 
» Keleti Értesítő « constată că adevărul este numai 
atâta: Un ţăran a scris pe uşă: Hlinka a zidit 
biserica, el s o şi sfinţească... 
Aceasta-i chemarea la arme a slovacilor, de 
care s'au cutremurat »patrioţii< şi cer statariu pe 
capul slovacilor delà Cernova şi jur. 
— Rege le Alfons în Paris. Se vesteşte din 
Paris că regele Alfons al Spaniei a plecat alaltă­
ieri de acolo. La banchetul ţinut în palatul Elyssèe 
în onoarea lui a ţinut următorul toast : 
Acei sentiment bun ce i nutriţi dvoastră d le 
prezident şi nobila naţiune franceză, pentru nouile 
legături de prietenie din Spania şi Franţa, ne pă­
trunde atât pe noi cât şi pe întreg poporul spa­
niol. In interesul de a sprijini cu toţii marea o-
peră a păcei şi a civilizaţiei, cele două state tre-
bue ss asculte numai de dorinţele interne ale 
poporului, cari sunt din ce n ce mai conştii de 
interesele comune ce le leagi. S'ar putea crede, 
că loviturile ce au ajuns populaţia unor ţinuturi 
ale celor două ţări, parcă ar voi să apropie mai 
mult popoarele noastre. 
— Nasi prezidentul consi l iului ţinutului 
Trapani. Se vesteşte din Palermo, că Nssi a 
fost ales unanim prezidentul consiliului ţinutului 
Trapani. Din incidentul alegerei s'a adunat lume 
multă în oraşul Trapani şi i-s'au făcut ovaţii în-
sufleţitoare lui Nasi şi familiei Sui. 
— Iubileul parlamentar al lui Giolitti . Se 
vesteşte din Roma că ministrul prezident Giolitti 
împlinind în 29 Oct. 25 de ani de activitate par­
lamentară, colegii iui i au oferit un scut lucrat 
artistic din argint, dând tot odată expresie devo­
tamentului lor neschimbat. 
— Bătae între soldaţi . Se vesteşte din Ka­
posvár: Alaltăieri seară s'a încins bătaie între in­
fanterişti din regimentul 69 şi între nişte civili, 
aşa trebui să intervină poliţia. Soldaţii nu ascul 
iară de poliţişti, ci îi atacară şi pe ei, aşa că a-
ceştia în legitimă apărare scoase săbiile şi tăiară 
pe câţiva soidaţi. 
— Ciocnire de tren. Trenul accelerat, care a 
plecai alaltăieri din Pesta spre Fmme, a ajuns trenul 
de marfă, care plecase înaintea iui, între staţiile Lie 
şi Place, şi s'a ciocnit de ei. Din cauza ciocnirei 
maşina trenului accelerat a deraiiat, şi cele două 
vagoane din urmă ale trenului de marfă s'au stri­
cat. Frânaruî de pe trenul de marfă a fost arun­
cat jos prin zdruncinarea mare, dar nu s'a rănit 
grav. 
— Fă bine neamului tău. Ca să se înmul-
ţiască clasa industriaşilor şi între români, redac-
ţiunea foii » Meseriaşul « din Lugoj mijloceşte 
gratis plasarea de băieţi la meseriaşii noştri, cari 
caută şi întreabă tot mai mult după băieţi, învă­
ţăcei (şegârţi, inaşi) Ia această redacţiune. La tă­
ria neamului zideşte tot natul, care ajută clasa 
aceasta. Redacţiuuea » Meseriaşul « roagă deci pe 
tot iubitorul de neam român s ă i caute şi să-i 
ceară intrevenirea pentru aşezarea de atari băieţi, 
căci ar avea totdeauna unde. 
Preoţilor şi învăţătorilor mai săraci li-ar da 
foaia chiar pe jumătate preţul (pe 1 fl. 20) nu­
mai ca s ă i angajeze la acviraiea de băieţi pentru 
cariera industrială. 
Adresa: Redacţiunea »Meseriasul« Lugoş. 
Mare furtună la Neapole . Neapole. Azi di­
mineaţă a bântuit o violentă furtună care a pro­
dus mari pagube în împrejurimile Neapolei. Ar­
borii au fost desrădăcinaţi ; coperişul fabricei de 
chibrituri a fost ridicat şi asvârlit. Villele din 
Porţiei au fost mai ales bântuite. Circulaţiunea 
tramvaielor spre vilele de pe Vesuviu este în­
treruptă. 
— Nenoroc i re în aer. Se vesteşte din Paris, 
că balonul cu cârmă » Patrie « Sâmbătă a trecut 
peste o nenorocire, care însă n'a avut urmări mai 
serioase. In nacela balonului erà maiorul Bottiaux, 
fratele ministrului Bartou şi de Contades, mem­
bru! aero clubului. »Patrie« plutea tocmai deasupra 
câmpiilor Issy, când se rupse un şurub şi a căzut 
într'un cuptor de ars cărămizi. Maiorul Bottiaux 
nu-şi perdu cumpătul ci căuta să-şi liniştească 
şi soţii. Dupa câteva minute »Patrie« se lăsă jos 
în apropierea temniţei »Fresnes les-Rungis«, unde 
reparară imediat balonul. D n această întâmplare 
au luat învăţătura, ca înainte de a se urcà balo­
nul să-i cerceteze bine toate părticelele. 
— Nenoroc irea de tren a părechei regale 
spanio le . Se vesteşte din Cherbourg, că trenul, 
cu care a sosit acolo părechea regală spaniola^ 
în momentul când erà să treacă pe şinele arse­
nalului militar, a deraiiat. Părechea regală a su 
ferit o mare zdruncinătură, iar un funcţionar de 
tren a fost rănit. Părechea regală s'a dus pe jos 
până la gară şi de acolo urcându-se în trăsură 
au mânat la DOII. Acolo s'au îmbarcat pe vapo­
rul englez de răsboiu >Renow« şi au plecat în 
Englitera. 
— D o a m n a Tose l l i în Sa l zbu rg . Se ve­
steşte din Sa'zburg că la curtea marelui duce ar 
fi sosii o telegramă, după care d na Toselli cu 
soţul ei sunt în drum spre Salzburg. Se crede 
că drumul d nei Toselli în Salzburg nu e înir'atât 
în legătură cu boala tatălui ei, ci mai mult cu 
predarea principesei Pia Monica. După o tele­
gramă din Salzburg sosită mai târziu, în cazul 
când d n a Toselli ar sosi, nu o vor lăsa lângă 
patul tatălui ei bolnav, ci poliţia după ordine de 
sus a luat măsuri ca d-na Toselli sa nu poată 
păşi pe teritorul Saîzburguiui. 
— Duel mortal între fete. Se vesteşte din 
Lemberg, că două fete aplicate !a firma de expe­
diţii »Jcllinek şi Karo«, dra Reiter de 20 ani şi 
dra Manna de 19 ani, au duelat în zilele trecute 
într'o pădure apropiată. Duelul a fost cu pistolul 
şi condiţii grave. La primu1 schimb de gloanţe 
dra Manna a fost uşor rănită, iar la al doilea 
schimb de gloanţe glonţul a pătruns în capul 
drei Reiter şi a fost aşa de grav rănită încât a 
doua zi a murit în spital. Amândouă fetele aveau 
relaţii cu un căpitan fără să ştie una despre cea­
laltă, şi la amândouă le promise căsătoria. Când 
din întâmplare, aflară că sunt rivale îşi făcură 
reproşuri reciproc şi se hotărîră să dueleze sub 
condiţiile cele mai grele. 
— Atragem atenţiunea on. cetitori asupra anun­
ţului Orosz Nagy Ferencz. 
— Faţaffragedă şi mâna albă este de cea mai mare 
Importantă pentru frumseţea femeilor. Astăzi fiecare damă 
foloseşte numai cremă Marta şi săpun Marta, fiindcă nu­
mai aceste s'au adeverit ca adevărat bune în contra pi­
struilor, petelor de ficat, coşuri, mitteseri, roşeaţa manilor 
Dă fetii şi manilor frăgezime şi coloare albă ca zăpada 
preţul unui borcan cremă Marta costă 1 cor. o bucată să­
pun 70 fii. Se poate comanda la singurul preparator: T<5-
nay Imre şi Wa c h s m a n n Jenő, droguerie şi parfume­
rie ín Szabadka. 
— Săpun de viorea de Parma. Sub această numire 
de câţiva ani e în circulaţie un nou săpun folositor. Cine 
nu iubeşte mirosul de viorele ? Şi dacă ştim, că acest să­
pun plăcut face fata fină, dacă ştim, că în astfel de 
calitate şi pe lângă aşa preţ în străinătate nu putem căpăta 
atare săpnn, atunci putem aştepta, ca puhlicul mare se 
nu întrebuinţeze acest săpun, numai ca să-i tindă mâna 
de ajutor pregătitorului, ci în interesul său propriu. O 
bucată 8 0 fii., 3 bucăţi 2 coroane 2 0 fii. Pregăteşte Szabó 
Béla fabricant de săpun de toaletă, Miskolcz. Se poate 
căpăta în Arad în drugheria lui Vojtek şi Weisz, Lugoj 
în farmacia Iui Fischer János, Timişoara în prăvălia lui 
Wisemayr Ferencz. 
— Nu ştie ce e spre binele lui, cel-ce spre îngriji­
re* mustăţilor foloseşte tot felul de unsori Ceea-ce dă 
coloare frumoasă mustaţelor, ce le întăreşte şi le îndeasă 
este numai vestita unsoare de mustăţi de Hajdúság (Haj­
dúsági bajuszpedrő,) inventată de Orosz Nagy Ferencz 
farmacist ín Debreczen. — 3 şcatule 2 cor. 5 0 fil., trimise 
ranco cu rambursa. 
Economie. 
La sfârşitul lucrului de câmp. 
Azi-mâne, sapa, coasa, plugul ajung la 
scut până la primăvară, când vor fi puse 
iară în mişcare de mult oropsitul nostru 
popor, ca să îi fie într'ajutor la munca 
cea grea, pentru a-şi câştiga pânea cea 
de toate zilele. 
Cu sfârşitul lucrului de câmp, după o 
muncă obositoare de luni de zile, după 
multe zile grele şi multe nopţi de neodihnă, 
ţăranul nostru ajunge la puţină odihnă, dacă 
• 1 U ! U U И A « r a g . I-
şi-a putut câştiga atâta cât sä îi fie până 
când ajunge iarăşi la muncă. Căci în zile 
de iarnă afară de lucrurile de pe lângă casă, 
cu vitele, nu prea are şi alte ocupaţiuni şi 
aşa nici de câştig nu poate fi vorbă. 
Dacă lunile de iarnă pentru poporul no­
stru sunt zile mai uşoare mai libere, e ne­
apărat de lipsă, ca să ne gândim că acest 
timp liber, să-1 folosească totuşi pentru 
înaintarea lui. 
Pentrucă acest timp să i fie de folos po­
porului nostru, să lase urme binefăcătoare 
asupra lui, inteligenţa şi conducătorii lui, 
au o datorinţă mare de îndeplinit, căutând 
cu sfatul lor a-i conduce şi a i arăta ca­
lea cea adevărată şi această datorinţă nu­
mai aşa îşi vor îndeplini-o, dacă vor lăsa 
la o parte nepăsarea şi se vor pătrunde 
de acea sfântă datorinţă, care o au faţă de 
neamul românesc, faţă de popor, din care 
s'au ridicat. 
E grea munca ce o avem de îndeplinit, 
şi mai cu seamă în mult urgisitul Bihor, 
căci pe de o parte sărăcia, pe de altă parte 
întunerecul, sunt piedeci ce cu greu le poţi 
înlătura. 
E grea munca, dar învăţăturile câştigate, 
pilde luate delà alte neamuri, vor schimba 
starea poporului şi lupta noastră pentru în-
r.aintarea poporului nostru, va fi un ce vi­
zibil, care va putea da rezultate dorite. 
Una să nu uităm, că timp îndelungat 
trebuie să lucrăm împreună cu poporul, să 
dăm dovezi, că îi purtăm la inimă soartea 
şi apoi ne va urmà pe calea cea bună, pe 
calea adevărului. 
E grea şi pinoasă calea ce o avem de 
a străbate, dar trebuie plivită de buruieni, 
ca să fie plăcută, trebuie sâmănată cu flori 
ca să fie frumoasă, să ai plăcerea de a 
umbla prin ea. Singură însă nu se va plivi 
şi nici curăţî! 
Trebuie să cercăm legătura cu poporul, 
să-1 luminăm, şi să-i arătăm poporului, cari 
îi suni prietinii cei adevăraţi, cu cari e de 
lipsă să lucreze umăr la umăr la umăr. Să 
sădim prietinie şi iubire între cei de un 
neam şi lege şi nu ură cum contrarii nea­
mului nostru doresc. 
Cel mai potrivit timp pentru a sfătui 
poporul sunt lunile de iarnă, când poporul 
are vreme. 
Cărturarii neamului nostru înceapă munca 
de redeşteptare, căci altcum nu ştiu unde 
vom ajunge. 
învăţătorul afară de zile de sărbătoare 
şi Dumineca, are în fiecare săptămână o 
zi liberă. Preotul are toată săptămâna li­
beră. 
Cărturarii delà oraşe nui vorbă sunt 
mai ocupaţi, dar oare pentru ei nu ar fi 
o recreare, dacă în zile de Duminecă şi în 
sărbători s'ar coborî la popor să stea la 
sfat cu el să i asculte durerile şi năcazurile 
lui, să-şi adune puteri nouă în lupta pen­
tru înaintarea popornlui. 
Despărţământul Asociaţiunei ar putea 
face mult prin prelegeri poporale, prin pre­
legeri poporale, prin prelegeri economice 
practice, înfiinţarea de biblioteci poporale, 
prin împărţirea de cărţi şi foi între popor. 
Nu zic, că nu se lucrează prin despăr-
ţăminte, dar dacă e vorba de Bihor, apoi 
cât se face e egal cu zero. 
In sările lungi de iarnă când şi de altfel 
poporul se adună la aşa numitele şezători, 
poftească şi cărturarii acolo, ducă cu ei 
nişte cărţi frumoase şi folositoare, nişte foi 
bune şi să cetească poporului, propage între 
popor iubirea de carte, iubirea de neam şi 
lege, şi nu se vor putea căi mai mult, că 
poporul nu-i urmează. 
S'ar putea începe cu prelegeri pentru în­
văţarea scrisului şi cetitului şi pentru aceia, 
cari în etatea fragedă şi nu din vina lor 
nu au putut învăţa, căci mare lipsă vom 
avea ca întreg poporul nostru să ştie ceti 
şi scrie. 
Nizuiască a desvoltà în popor simţul 
de cant şi cu deosebire în cântece biseri­
ceşti, căci cu atât va avea mai mare atra­
gere poporul de a merge Ia biserică, când 
ştie badea Ioan, că băiatul lui cântă apo­
stolul, feciorul cântă în strană, cu câtă voie 
va merge el la biserică. Preoţii, învăţătorii 
sunt chemaţi să o facă aceasta, şi nu se 
va întâmpla, ca bisericile noastre să fie 
goale şi poporal în decursul serviciului în 
multe locuri să fie prin crâşme. 
Să probăm a folosi timpul liber în muncă 
serioasă, în muncă ideală, să nu tot cău­
tăm numai interesul şi vom vedea, că pu­
tem ajunge la rezultate frumoase, la ţinta 
idealului nostru naţional. V. Babi. 
Bursa de mărfuri şi i-tecie ein Budapests . 
Budapesta, 3 0 Oct. 1907. 
INCMKÍ5REA !Ü 1 O R A ' 
Grâu pe Apr. 1908 (1Ü0 kig.) 2 4 8 5 - 2 4 8 8 
Secară pe Apr. 2 3 2 0 - 2 3 24 
Ovăs pe Apr. 14-26 14-28 
Cucuruz pe Mai 19C8 1 6 9 6 — ! 6 9 8 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul ; 
Grâu 
De Tisa — — — — 23 K. 85—24 K. 50 fii 
Din comitatul Albei — 23 > 35—24 > 30 > 
De Pesta— — — — 23 » 15—24 » 30 > 
Bănăţenesc — — — 23 » 20—24 > — > 
De Badea — - — 23 > 35—24 > 15 > 
Săcară — — - - 22 » 05—22 > 30 » 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 > 80—16 » — » 
» de cvalitatea II — 15 > 60—15 » 80 » 
Ovas > » ! — — » » — > 
» » » 11 — — > > — > 
Cucuruz vechiu — » > — * 
nou 14 » 35—14 » 50 
Ultime mforgfiäfiiiM. 
H a i e l v i ş i i L e n g y e l j u ­
d e c a ţ i . Astăzi a adus sentinţă tri­
bunalul din Budapesta împotriva lui 
Hajdu, acuzat cu violarea secretului 
oficial şi a lui Lengyel, acuzat în 
calitate de complice al lui Hajd.u 
Acesta a fost judecat la 14 zile tem­
niţă de stat, iar Lengyel la 7 zile. 
BIBLIOGRAFIE. 
lAlbinat levistă enciclopedică populară, pe 
luna Octomvrie are următorul sumar : 
Comitetul, Un cuvânt înainte. — P. Gârbovi 
ceanu, Zece ani de vieaţă. — I. KaHnderu, Cre­
dinţa şi ştiinţa. — Haret, Luminarea poporului... 
— Pimen al Dunării de jos, Reflexiuni asupra 
jubileului de 10 ani deîa înfiinţarea revistei »Al­
bina«. — Athsnasie Râmnic, Două cuvinte des­
pre ţărani. — Al. G. Galeşescu, Bogăţia unei 
ţări... — P. Răşcanu, O datorie sfântă. — Sofia 
Nădejde, Pace şi între oameni bună învoire. — 
G. Goşbuc, Piatra trăsnetului. — I. Slavici, O 
vânătoare cu rost. — C. Fussea, «Aibinei«. — 
C. Banu, Patria. — N. Rădulescu Niger, »Albi-
nei«. — N. Bibiri, Omagiu din parte mi revistei 
»Albina«. - Prof. dr. Manolescu, Ce învăţătură 
putem trage din vieaţa insectei albina ? — Cărţi 
noui. — St. C. Ioan, Din foloasele învăţământu­
lui. — M. Lupescu, Omul fără noroc. — L. Mre-
jeriu, îndemn către muncitorii români. — C. Ar-
maşu, Cugetări. — Icon. C. Nazarie, Sfântul Ioan 
Gură de aur. — Mulţumiri. C. N. Mateescu, Le­
genda lumânăricii. — General P. V. Năsturel, 
Radu Şerban Basarab şi Matei Basarab. — P. 
Dulfu, Pribeagul. Al. Lăpădatu, Lupta delà 
Năeni. — M. Sadoveanu, Istoria unei pălării şi 
aite multe. 
Sunt apoi i'ustraţiuni şi gravuri afară din text : 
In zorii zilei, gravura în colori (coperta), de I. 
Strâmbulescu. — Dacia, de Costin Petrescu. — 
Mihaiu Viteazul, de Oscar Obedeanu. Muzică: 
Gr. Teodossiu, Două cântece şcolare: I. C o p o -
ţelul; II. Mircea la bătaie. 
Fetele tinere 
dacă sunt fiziceşte slabe, sau dacă sufer numai 
de boale trecătoare, deja de mult sunt cu toată 
încrederea faţă de Emulsiunea Scoţi, căci are un 
efect binefăcător asupra desvoltării lor, acest 
gustos şi uşor de mistuit 8 
medicament întăritor. 
Fetele în desvoltare ar trebui să ia 
cu orice ocazie acest preparat, când 
sunt slabe, obosite şi indispuse. 
Preţul unei sticle or ig inale 2 cor. 
50 bani. — — — 
Se capătă în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Fosta Redacţiei. 
George Petrişor, Pecica. Trimite ne poporale, 
cules?, iar nu compuse, le vom publica bucuros. 
Poşta Administraţiei. 
Ioan Regea, Gattaja. Am primit 2 coroane ca 
abonament până în 1 Aprilie 1908. 
Andreiu Avram, Binis. Cartea de lege o poţi 
primi delà dl Paul Rotariu adv. Timişoara. 
George Ripa, tinăr, Drauţ. Am primit 2 cor. 
ca abonament până la 1 Ianuarie. 1908. 
Ioan Pei*, Bocşa-rom. Mai ai*6 cor. de plătit 
în abonament până la 1 Ianuarie 1908. 
George Repede, preot, Homorod. Avizul din 
cauze tehnice 'rebue trimis tuturora. Ceteşte însă 
cu atenţiune şi vei afla că sună numai acelora 
cari sunt datori. D-ta ai plătit întreg abonamentul. 
Isailă Chirilă, Hodoni. Răspunsul dat dlui G. 
Repede, sună şi d-tale. 
Iacob Nicoloviciu, Prigor. Răspunsul dat dlui 
G. Repede sună şi d-tale. 
Ioan Luţai, Semlac. D-ta ai plătit abonamentul 
până la 1 Ianuarie 1909. 
losif Dragoş Şirean, Burest. Am primit 2 cor. 
ca abonament până 1н 1 Ianuarie 1908. 
Ioan Barbura, Cil. Am primit 2 cor. ca abona­
ment până la 1 Ianuarie 1908. 
lue Cloşan, măsar, Iablaniţa. Am primit 2 cor. 
ca abonament până la 1 Ianuarie 1908. 
G. Adam, Murani. Am primit 4 cor. ca abona­
ment până la 1 Ianuarie 1908. 
Nie. Luchilin, Biniş. Am primit 1 cor. ca abo­
nament până la 1 Ianuarie 1908. 
Mihaiu Salauţ, Seitin. Am primi* 6 cor. ca abo­
nament până Ia 1 Iulie 1907. 
Trandafir Gaşpar, Prebul. Am primit 2 cor. ca 
abonament până la 1 Ocf. 1907. Mai ai de plătit 
pe 1907 1 cor. 
Svetozar Roşu, Battonya. Am primit 4 cor. ca 
abonament până la 1 Aprilie 1908. 
Nie. Imbrea. Anina. O firmă întrebată e : Arsa 
Illics, Arad, Szabadság-tér. Adresează-te la el. 
Isăilă Chirilă. Hodoni. Cere calendarele delà 
» Libertatea « Szászváros. 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Sdiîor-nroorletar Geor?e Nicbln. 
în cancelaria advocatului Dr. George 
Popa dia Butelii află aplicare momentan 
un scriitor en praxă. 
Reflectanţii să se adreseze direct. Salar 
conform învoielei. 
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S c r i s o a r e d e s c h i s ă . 
Subscrişii prin aceasta venim a aduce 
cele mai călduroase mulţămite băncii de 
asigurare »TRANSILVANIA« din Sibiiu 
pentru grabnica şi acurata purcedere la 
despăgubirea daunelor cauzate prin incendiul 
din 27 Septemvrie 1907, care a distrus o 
parte bunicică din comuna noastră. îndem­
năm cu fot dinadinsul pe toţi confraţii 
noştri economi, ca luând pildă din neferi­
cirea noastră să nu întârzie a-şi asigura 
tot contul lor mişcător şi nemişcător ago­
nisit cu atâta trudă în astfel de zile grele. 
Să iee pildă din nefericirea celor-ce n'au 
fost asiguraţi, cari au rămas în timpuri 
aproape de iarnă fără adăpost. Aceia, cari 
doresc să se asigure îi îndemnăm să se 
asigure la banca susnumită »Transilvania«, 
care după cum ne-am convins singuri este 
una dintre cele mai bune bănci de asigu­
rare, care întrece în promtitudine şi acura­
teţa ori-ce bancă de felul acesta şi faţă de 
care numai cuvinte de laudă şi mulţumită 
putem avea. 
R o m o s , în 13 Octomvrie 1907. 
Ioan Mândrescu mp. Ioan Stefan mp. 
George Basarabă mp. Aurel P. Ordean mp. 
Ioan Babă mp. Ioan Vasiu l. Gheorghiţă mp. 
Nicolae Trocan mp. Nicolae Baboiu mp. 
Ioan Pleşug mp. 
Distins cu medalie de ar­
gint a societ. regnicolare 
— de industrie. — 
BrauD MiMiy 
maestru de muzicale 
furnis conserv, din Cluj, 
Kolozsvár, 
Wesselényi M.-u. 18. 
Vioare fine, viole şi 
celo şe pregătesc în a-
telierul meu. Coarde 
italiene veritabile, ger­
mane făcute din maţe, 
coarde de mine însumi 
fabricate. Paturi de vi­
oară şi tot felul de alte f\:Â 
părţi a vioarei. — Cele \% 
mai grele reparări se 
fac repede şi artistic. 
H s l t e n b e r g e r B é l a , 
văpsi torie de haine, curăţitorie chemica şi 
fabrică de spălat în aburi. 
і > ф ^ ) K A S S A . ^ @ Ч > 
Se curăţă sau se văpseşte cât se poate 
de frumos, haine de iarnă, blănării, haine 
de dame, bluse, toalete de bal. 
Jachete de piele descolorate, se vâp-
sesc într'o coloare închisă trainică. 
Gulerele şi manşetele, se curăţă şi 
se fac albe ca zăpada, fără chior. 
In caşuri de doliu, se văpsesc ime­
diat hainele în negru. 
Firma pune mare preţ pe expediarea cât 
se poată de repede şi punctual pe postă 
şi în provincie. 
Odăjdii bisericeşti, brodăriile se cu­
răţă frumos şi multă îngrijire. 
Cea mai mare şi mai 
ieftina firma de gră­
dinărit din tară. 
200,000 bucăţi de ultoi de vie, 200,000 
bucăţi riparia, 100,000 bucăţi pomi frumoşi 
cu coroană, 200,000 bucăţi trandafiri nobili, 
100,000 bncâţi arbori de lux şi cireşi de 
lux se pot căpăta cu un preţ fabulos de 
ieftin, catalog de specii şi preţuri se trimit 
gratuit şi porto franco — firma 
YáradYelencei műkertészeti és rózsatelep 
Nagyváradon. 
V I N D 
O l t o i u r i v e r z i d e v i ţ ă c u r ă d ă c i n ă 
losă portalis, Chaszla alb şi 
roşu, Oporto, Rizling, Szlan-
f ^ ï kamenka, miia eu 160 cor. 
L o z a n e t e d ă R i p a r i a -
p o r t a l i s , miia eu 9 cor. 
Tei înslţi de 3—4 metri 
100 bucăţi cu 60 cor. 
Besch Mihály, Újvidék. 
P r e p a r á l n i de ACID CARBONIC din Muschong Buziás fürdő 
ШЯГ noi aranjamente TX 
expediază în afară de cartel o cantitate ori cât de mare 
Й О І О - O A f i B O i l l C - L I C H I O 
natural, chemic , din isvorul de acid carbonic din bă i le 
Buziaş, pentru prepararea apei gazoasă (soda) 
pentru r e s t a u r a t e i şi alte scopuri industriale. 
HÜ ss poate canfunda cu acidul-carbonic artificial g s es™! ф Serviciu ^ й П Й Г і 
Ape minerale şi medicale de Buziaş 
în sticle de 1 şi de V2 litre. 
Au un efect neîntrecut pentru b oa l e de inimă, rirnich şi beşică. 
Apă âe masă de prima calitate ! 
Lămuriri serveşte cu plăcere: 
„Muschong-buz iásfürdő i szénsavművek és ásványvizek szétkiildési telepe Buziásfürdön" . 
Adresa telegrafică: Muscbong, BuziásfürQö. — Telef.-interurh. 18. 
Se I mai 
Spirtul de ghiaţă 
pentru că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
venită din răceală prin vestitul 
S p i r t d e g h i a j ă (iégzesz). 
E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
de podagră ischiaşi ş i reu mă. 
Nu este numai un medicament indispenzabil 
de casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
chiar o minune . 
Dl învăţător-director Z. Szőke Albert din Pan-
czélcseh îmi scrie următoarele: 
^ l'am primit cu mul-
ţămită; mi-a făcut o 
mare bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
durere de măsea , la durere de s t o m a c h , la 
durere de înţepenirea gâtului şi odată la durere 
da cap l'am folosit cu deplin succes. 11 reco­
mand c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă­
rată binecuvântare pentru cei-ce sufer. 
VIiii <-fc 3 s t i c l e m a r i . 
Durerea de dinţi şi de cap înceată deloc de ei. 
La o b o s e a l ă , s imţ de s lăbic iune, la eso-
farea după lucrul greu, la împunsături din 
coastă, la scrintituri, la dureri de s tomach , 
de piept şi la dureri de foaie etc, după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
Minunatul r n « t Л А „ h í n + S a întrecut 
D-Tale = jJJlll UC gllld^d toată aştep­
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
din acest medicament escelent. Cu deosebită 
stimă 
K é k e l l ő Josif László , paroch. 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
cu rambursa sase sticle mici din vestitul : z = 
Spir t de g h i a ţ ă ( j é g s z e s z ) 
cu întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
şi se pot folosi cu un mare rezultat : şi-l reco­
mand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul spirtu­
lui de ghiaţă. 
A t k á r Bander Gábor, măsar. 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
epistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
lăudat s p i r t u l d e g h i a f ă . 
Aceste puţine specimene dovedesc escelenţa 
şi marea lui răspândire într'un timp foarte 
scurt, încât deja are şi imitatori. 
Inventatorul şi unicul său fabricant este: 
z é m a i m Á g o s t o n 
apolecar 
H A T V A N . 
3 sticle mari sau 6 sticle mici trimit franco 
ori-unde. 
Preţul: 1 sticlă mare 1 cor. 2 0 fii., sticlă 
mică 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven­
tatorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
avisul de folosinţă. 
Pe pos tă numai 3 sticle mari sau q 
sticle mici s e poate trimite. 
ÎV S ă n e f e r i m d e i m i t a t i u n i . m 
m 
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Mijlocul cel mai bunde înfrumseţare din lume ! 
Crema de faţă Regina 
care pentru însuşirea neîntrecută de frum-
seţare la expoziţia din 1900 Paris a fost 
premiată. 
Crema Regina c u r a t ă în 
timpul cel mai scurt faţă de orice catifelată. 
T i n b o r e a - * 1 c o r , 4 ( i i i ! . 
Pudra Regina se recoman­
dă ca cea mai bune dintre pudrele de pân' 
acum cunoscute. Se vind în coloare albă, 
roza şi cremă. O ş o a t u l ă 1 c o r . 
4 0 fii. 
Săpunul crema Regina 
e săpunul ce! mai bun de !oaletă pentru 
nfrumseţarea feţei. O І м ю Н ч t\ T O fil. 
De vândut în laboratorul chemical a lui 
T e m e s v á r y József, apoíecar 
SZEGED, Petőfi Su£ár-ut 
şi la Török József, apotecar, Budapest, 
Király utcza. 
1 
Provisiuni de maşini cu vapor 
LOCOMOBILE 
făcător de jirezi de paie 
în formă întrebuinţată şi cu dregere 
s e po t căpăta pe lângă condiţi i de plătire 
foarte favorabi lă la firma 
S E I F R I E D H U G Ó 
BUDAPEST, V., str. Katona József 17. 
präväHe! Fischer M o r i p r ă v ă , i e X 
nouă! X ARAD 
Piaţa Andrássy 20 . 
(Palatul Fischer Eliz.) 
nouă! 
Magazin bogat asortat de cele mai bune 
articole de porţelan 
s t i e 1 ä , 
RAME, 
arginiărie-china şi alpacca 
obiecte de lux şi tacâmuri. 
J v i c a r i i d e c o p i i . "Ш * r P ă p u ş i . 
TRUSOURI DE MIRESE. 
Cel mai bun isvor pentru ob iec te de o c a s i e 
şi cadouri . 
Rame din cele mai frumoase, se pregătesc re­
pede şi punctual. 
Serviciu prompt şi cu atenţie! 
J â n o s 
Timişoara-Fabric, str. Andrássy 18. 
P. T. 
Dnpă 25 ani de activitate la firma Karl Koch, 
îm permit a aduce la cunoştinţă, cumcă m'am, 
stabiliat însumi sub firma susnumită. 
Recomand numai fabri­
cate de clasa primă ca: 
c u ţ i t e d e Ъ і л ж и -
t i i n * , tor-iciuri 
I ̂  'Wh V "^^^jsÜ^ d g r a s , f o a r -
fi ElkZeei ÖT̂ *""̂ ~s=> f e c i d e o ţ e l , in­
strumente chirurgice, 
tacâmuri, unel te de gră­
dină, bantage ; legături 
la curarea morburi lor 
se efeptueşte prin oameni 
esperţi. Ciorapi de gumi, 
special is t pentru mâni 
artistice, p ic ioare şi alte aparate or t op éd é , 
preservet ive, ascuţiri, reparaturi, nichelări 
se efeptuesc garanţie de oameni esperţi. 
[ T E J N O R J A N O S , 
instrumentar chirurgie, cuţitar şi convacar absolvent. 
C O V O A R E 
în toate calităţile, 
s a c i p e n t r u b u c a t e , 
ponyve impenetraiiie 
ştranduri şi sfoară 
în cantitatemici şi mare se pot căpăta ieftin 
Ia prăvălia de articole industriale din 
Ardeal şi Bácska, 
Reich B. Károly Fia és Társa. 
Arad Andrássy tér 6 (Verbos-ház). 
F a b r i c ă de mobile. 
Cel mai ieftin ísyot de a procura mobile 
e în TIMIŞIORA. 
Mare magazin cu tot felul de m o b i l e 
pentru m i r e s e , d o r m i t o a r e , 
s a l o a n e , c a f e n e l e , h o t e ­
l u r i e t c . , delà cele mai simple până 
la cele mai elegante. 
Primesc tot felul de aranjamente pentru 
biurouri de cancelarii şi boite, pregătirea 
meselor de biliard după desemne date sau 
plănuite şi desemnate de mine; nu altcum 
şi tot felul de lucruri şi mobile pentru edi­
ficii cari aparţin branşei măsăritului. 
Onoratul public poate fi sigur de lucruri 
solide şi serviciu prompt. 
Mobile se dau şi pe lângă preţ plă-
tibil în rate lunare. 
In aşteptarea comandelor, rămân 
cu deosebită stimă: 
FORiVIAYER ALBERT 
fabricant de m o b i l e în 
T e m e s v á r 
Gyárváros, 3 király-п. 6. 
O r a v i e z a 
Fô'Otcza. 
Delà mine se pol procura 
maşini de cusut, e c o n o m i c e şi biciclete 
cu preţurile cele mai reduse şi 
-—— pe lângă solvire în rate. ——-
Atelier reparator mechanic. Reparări se efep­
tuesc grabnic şi punctual şi în provinţa. 
Falk Imre, 
Kolozsvár, Deák Ferencz-u. 30. 
Széchenyi-tér 39. 
C U M P Ă R A T U R I d e O C A S I E ! 
Aduc la cunoştinţa on. public, cä am cumpărat prăvălia 
de porcelanuri şi sticlărie a Fraţ i lor Gebhart şi din cauza 
greutăţilor mutatului, toate articolele ce se află înmagazin, 
precum sticlării, porcelanuri, lămpi, lustre de gaz şi elec­
trice, tot felul de articole de podoabă, tacâmuri de masă 
de alpaun şi alpacca de argint, vase de 
tert din nickel ş. a. 
le v â n d cu p r e ţ r e d u s 
despre ce rog pe on. public să se convingă Cu deosebită stimă: 
Următorul Fraţilor Gebhart 
R A U C H R A I M U N D . 
o 
•o 
8« 
» 
O ES> 0 Od 
S 
M ü l l e r G y ö r g y 
prăvălie de prapuri, odăjdii şi obiecte bisericeşti 
Temesvár-Józsefváros, Uri-utcza nr. 16 
recomandă magazinul său bogat de odăjdii bise­
riceşti, acopereminte pentru altar şi obiecte pentru 
biserici de ritul ortodox. Tot felul de steaguri 
bisericeşti, articoli de aramă şi lemn precum 
icoane sfinte. 
Cruci din tinichea pentru câmpuri, obiecte pentru 
împodobirea bisericilor în esecuţie frumoasă şi 
după stil. 
Propocându-mă la experienţa câştigată pot să 
asigur onorata preoţime, că voi putea satisface pretensiunilor 
celor mai gingaşe. 
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Nr. telef. pentru oraş şi comitat 509 
B A N I 
pe moşit şi case de închiriat din Arad 
cu amortizaţie de 10—70 ani 
după mărimea sumei împrumutate cu 4, 4Ѵ 4, 47г> 4 3Д 
?i 5%> Р ѳ longa dividendu de mijlocire şi amortizaţie de 
interese corespunzătoare până la valoarea cea mal mare. 
Spese anticipative nu sunt, la dorinţă anticipez spe­
sele de intabulare, convertea datoriile de interese mari. 
: Eesolvare grabnică, serviciu prompt. = 
S Z Ű C S F . V I L M O S 
Représentera pentru mijlocirea de împrumuturi a 
Institutului pentru credit fonciar din Sibiiu 
pe Untcfv) ( ( E J f f i u î u i ÂTBÔ, oaşului Arad, eomitatulu 
Bichiş, Gyula, Ciaba. 
ARAB, Karoliaa-utcza 8. (Casa proprie.) 
(Lângă filiala Poştei.) 
Prireese pe Iftngă onorar acuisitorl de afaceri abili 
şi demni de încredere. 
T R I S K A J . 
I \ \ Pianine — Cimbale — Piane 
W ^ V , 3 Harmonice 
W £ în preţul de fabrică s e p o t 
f l l căpăta şi plătit în rate. 
P $ S e închiriază instrumente. • 
Acordarea sau repararea în 
loc sau în provincie o săvâr­
şeşte prompt. 
Ce! mai mare magazin Ţ J J J J J [ J de piane în A r d e a l 
KOLOZSVÁR 
Şa Sétatér-U. 10.(Casapropr.) 
In atenţiunea celor cari zidesc! 
Aduc la cunoştinţa celor interesaţi, că în ferma mea 
de zidit din Radnai-ut 22 (telefon 393) şi în cance­
laria mea de architectură (telefon şi pentru comitat 264) 
se pot procura şi căpăta 
1 
I G ( c ă r ă m i z i ) 
I 
calitatea cea mai bună arse în cuptorul meu de 
curând zidit, tot aşa t r a i s t e pentru tovane în 
ori ce calitate. Primesc zidiri de ori ce soi, — planuri 
şi ecsecutarea lor pe lângă preţurile cele mai moderate. 
Schiţe fac gratuit, cu stimă; 
P r o b s z t I V I i h á l y 
zidar şi fabricant de ţigle. Arad, Str. Ferdinand Nr. 1-a. 
C i m b a l e 
cu aparat intern de oţel, cu ton fermecător de 
frumos, cu adjustament plăcut liferează pe lângă 
rate şi cu bani gata 
fabrica de instrumente muzicale 
a lui . 
V A R O A Á R P A D 
M A K Ó 
(Lădiţa de postă nr. 31) 
Preţ curent m a r e ş i ilustrat 
s e trimite g r a t i s şi f r a n c o . 
І Д В І В Ц Ш Ш П М І І 
Első szegedi len-áru damast és műszövőde 
s e c s I W 1 i h á I y 
SZEGED, Tisza Lajos-körút 33. 
Recomandă productele sa!a proprie de in şi damas t 
precum : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toate 
ce le trebuinc ioase pentru pat. Tot aga haine pen-
Preţuri moderate, serviciu p ompt. 
— La mgare prin epistolă ma presint personal. — 
C i n e a r e n ă s i p s a u p e t r i ş s e s c h i m b ă 
î n „ B a e d e a u r " 
d a c ă . s e o c u p a c u p r e p a r a r e a p e t r i l o r î n 
m o d a r t i f i c i a l . 
Se pot prepara o ti mici cheltueli : 
Cărămizi de părete din cement prepararea à iooo de bucăţi . 18C. 
Ţigle de cement pentru acoperiş prepararea à rooo bucăţi . . 40 C. 
Plăci de cement prepararea á 1000 bucăţi 50 C. 
Burloane de cement pentru scocuri, inele de cement pentru fântâni ş. 
Maşinal iile necesare pentru fabricarea celor de sus le liferează 
ERNST TIETZE fabrică de maşinării liferite medailate în mai multe 
rânduri şi turnătorie de fer GUBEN N. L. Germania. 
Reprezentat de catră : 
B U S C H I T Z M O R i n K O M Á R O M . 
CATALOG I L U S T R A T ŞI P R O I E C T DE B U G E T gratuit 
trimite reprezentantul fabricei B ü s c h i t z M ó r , Komárom, 
cătră care trebuesc adresate si scrisorile. 
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® A c u m a a s o s i t @ 
l i i r a 
d e N o r v e g i a 
fără culoare şi miros, calitate escelentă. 
= Preţul unei sticle 2 coroane. = 
Contra 
s u p ă r ă r i l o r r e u m a t i c e 
este escelentă 
S p i r t u l R e u m a 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preţul unei sticle 8 0 fileri. = 
Se capătă calitatea originală în farmacia iui 
R o z s n y a i M á t y á s 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 331 
o i 
C r ó s z N a g y F e r e n c z , farmacist 
D E R R E C Z E N , s t r . í ^ a s * n r . S . 
farmacia „Arany egyszarvu"i 
R e c o m a n d ă m e d i c a m e n t e spec ia le preparate. 
Numai există reuma ! 
Cine voieşte să scape de ori ce 
soi de reumă şi de tot felul de 
dureri externe să cumpere o sti­
clă mare din renumitul 
Király Ba lz sam 
al cărui efect vindecător recunos­
cut şi de medici. 
1 sticlă mare 2 cor. 6 5 fii. cu 
îndrumare. 3 sticle mari 6 cor. 
65 fi!, cu îndrumare, porto fran­
co cu rambursa. 
Patentat, în nenumărate spitale 
de frunte se aplică ca cel mai 
eficace medicament. 
Numai există reumă ! 
MUSTAŢA E 
FRUMOASĂ! 
dacă întrebuinţezi 
P O M Ă D A H A J D Ú S Á G 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătite din 
materie neunsuroasă. Efectul s e 
v e d e foarte iute şi cu sigu­
ranţă. Scutit prin lege. Un bor­
can 50 fii. Prin posti se trimit 
numai 3 borcane cu 2-15 Cor. 
Pe lângă rambursa gratuit. 
Pariurnuri de tot felul 
cu \, 2 , şi 3 cor. sticla. 
MEDICAMENT PENTRU VOPSIREA PARULUI 
în culori blond, brunet şi negru. Efect la moment. O singură vop­
sire e îndeajuns, ca părui sau mustaţa o lună să aibă culoarea ce 
o doreşte. Nu înăspreşte părul. O sticlă cu medicament pentru 
ori şi ce culoare 4 cor., e de ajuns pe un an întreg, 
I 
Mare depozit de medica­
mente speciale din ţară 
şi streinătate, articole de 
lux, bandage etc. etc. etc. 
CEL MAI SIGUR MIJLOC DE INFRUMSEŢARE e 
Crema de faţă Fáy-féle Arcz-Crém 
efectul e miraculos ! Infrumseţiază, întinereşte ! Cel mai escelent 
mijloc contra pistruilor a petelor ficat şi a tuturor necurăţeniilor de 
faţă. Un borcan 1 c o r o a n ă săpunul 1 c o r o a n ă bucata. 
Depozit princ. de exped. G rósz Nagy Ferencz, farm. Debreczên! 
c a n c e l a r i a de a r h i t e c t u r ă d ip lomată 
A R A D , S T R A D A S A L A C Z G Y U L A N U M Ă R U L 1 . 
P r i m e ş t e ; 
măsurarea, regularea, comasarea, parcelarea, oraşelor, comunelor, şi a domeniilor 
precum şi tracirozarea, plănuirea şi construcţia terenurilor de pădure şi industriale. 
S p e c i a l i ş t i : 
î n p l ă n u i r e a ş i î n f i i n ţ a r e a r e g u l a r e i d e a p e ş i a a p a d u c t e l o r . 
înştiinţare. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa onoratului public din 
Ioc şi jur, că în locuinţa mea din strada Bercsényi, 
nr. 8 Arad efeptuesc tot feliul de 
p l a n u r i d e z i d ă r i e 
p e l â n g - â p r e ţ u r i l e c e l e m a i r e d u s e . 
însemnez că în urma praxei mele continue de 32 ani, mă 
nizuiesc ca în totdeauna să câştig îndestulirea onoratului 
public doritor de a zidi. Nu sunt membrul nici unei 
societăţi şi tot feliul de zidărie o efeptuesc cât mai curând. 
Cerând sprijinirea, sunt cu profundă stimă: 
Horváth József, maestru zidar. 
• • 
• • 
• 
• 
• 
• • • 
Am onoare să aduc la cunoştinţa on. doamne că 
o » ./Vtc-.l i o i - u l n o s t r u ш 
de confecţionarea rochiilor pentru doamne 
(care se afflă în Arad, edificiul teatrului, etagiul II, 
în dreapta pe partea pieţei Libertăţii) 
Г а т îmbogăţit cu 
ün depozit de pălării de dame 
— moda cea mai nonă. 
Şi suntem în situaţia favorabilă de a putea vinde arti­
colele noastre moderne cu preţuri reduse. 
Cu stimă: S a r O r î l e W O H . 
Tot aici s e pr imesc fete isteţe cari v o i e s c să înveţe . 
Pag. 12 » T R 1 B U N A « Nr 230—1907. 
ŞCOALA DE POMI ŞI TRANDAFIRI a Iui 
U J - S Z E G E I ^ F Ö - f a s o r nr. 3 5 . 
Recomandă cam 140,000 bucăţi de 1, 2, 3 şi 4 ani, alloi inobilitaţi de 
meri, peri, gutui, naspolya, cireşi, vişini, caişi şi perseci, aşa mai departe 
pruni şi ringloţi, în ecsemplare frumoasă şi drepte, cu rădăcină sănătoasă. 
— Pomii se pot comanda în tulpini mici , semi-mici şi înalţ i . — 
Preţul : 100 bucăţi 40—60 cor. ecsemplare înalte pentru alu 100 
bucăţi 70—80 cor. 
Trandafiri înalţi, din pământ liber, diferite soiuri, 80—200 fii. T u f e 
de t r a n d a f i r i nobilitaţi din rădăcina, din pământ liber ecsemplare fru­
moase, tari de soiurile cele mai bune bucata : 40—50 fii. — T r a n ­
d a f i r i cari se urcă „Crimson Rambler", în lungime 1—2 metri preţul 
unui ecsemplar 40—60 fii. — T e i u cu frunze mari, ecsemplare tari 
bucata 2 cor. — P o m i ş o r i s e l b a t i c i 500,000 bucăţi, cei mai mulţi 
transplantaţi, Se pot comanda meri, peri, Pronus Mirabolan, Pronus Ma-
halék, perseci de toamnă şi galbeni, 1000 de bucăţi 10—30 cor. 
Mare asortiment de salcrămi rotunzi şi piramidaţi. T h u j a Compacta 
şi Piramidalis depozit mare în preţ ieftin. 
Ya rugăm sä cereţi catalog de nume şi preţuri îl trimit gratuit. 
TELEFON Nr. 87. 
S c h a e f e r Richard Géza 
lăcătuş de edificii, canale şi apaducte 
Arad, Strada Batthyányi JVro. 17. 
Pregăteşte din fier bine bătut: grilage la fluvii, 
trepte, balcoane, şi pentru băncT. 
Primeşte spre efeptuire ori-ce forme de fer, acoperişuri şi 
rame de ferestri, întărind prin fer ferestri şi uşi. Construc­
ţie de apaducte, eşitoare fără miros, pisoare, laror toare, 
scalzi în orice formă şi mărime. Adnce şi face fântâni cu 
tragere spre orice scop. Atelier expert. Mare magazin de 
— - - — tuburi de piatră smălţuită. — — — 
TELEFON Nr. 87. 
. elefon 5S 5. Adrtsa tc.!ig/aflca : Reppmann, Arad 
Atelier de architectură alui 
R e p p m a n n G y u l a 
architect. 
Cancelaria úe architectură şi întreprinderi de zidire: 
Cancelaria flHală: | l Cancelaria principală : 
ARAD, Weitzer János-u. 13 | | ̂ = B U D A P E S T S 
(peste drum de poşta principală). Ş j Ba ros s -u t ca 46. 
Primeşte tot felul 
d o l u c r ă r i d e b i u r o u î n c a à r u l a r c h i t e c t u r e : , 
Planuri în stilul cel mai modern, precum şi planul cheltueli-
lor, se angajază la preţuri ş. a. 
Serveşte tot felul de lămuriri pe terenul architecturei. 
HEGEDŰS GYULA 
prăvălie de, perii, articole de lux, parfumerii, utensilii de bărbierit şi în­
treprindere de împrumutat pompe de praf. 
<üfH> A R A D , Andrássy-tér N-rul 15. <ЩЦ> 
TELEFON No. 506. TELEFON No. 506. 
Am onoare a aduce la cunoştinţa st. public, că după modelul 
din capitală am înfiinţat 
o întreprindere de împrumutat pompe de praf. 
întrebuinţarea acestei pompe e foarte importantă din punct de 
vedere sanitar. 
Periarea, baterea obiectelor de praf, roscolirea prafului încetează prin fo­
losirea acestei pumpe de praf, cu ajutorul presiunei aerului trage praful din 
covoare, pnolila tapetată, draperii, saltele, tapete din liliard ş. a. cu acest sistem 
obiectele se cruţă şi nici nu trebuesc mişcate delà loc. 
Curăţenia e perfectă, moliile şi ouăle de molii 
[se pustiesc. = = = 
Taxa de folosire cu un om pe o oră 2 cor. pe o jumătate de zi sau 
5 ore 8 coroane. 
Cel mai bun loc de cumpărat 
T E A r u s e a s c ă 
veritabilă 
de China şi Caravan în pa­
chete originale măsurate. 
B u m J a m a i k a 
diferite soiuri veritabile 
în sticle proprii se pot găsi 
la drogueria şi parfüméria lui 
V o j t e k é s W e i s z 
( 
• 
• T I 
|(g PREMIATA Cu PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA M1LLENARÄ DIN BUDAPESTA IN 1896. <$g^g?j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI f 
G . P . P M T E L I C i n S £ S ^ 
FIRMA. FONDATA IN 185a. 
( З Й І Л Х О і * Y") 
FIRMA FONDATA IN 1854. 
F a c e c e a s n r i d e t o r n M ? î e e r t i 2 e ^ 
T o a r n ă c l o p o t e n o i , f a c * » s m » l ţ u i ' j l s.t>.iş©sâ.to«.ir*c» « io l i e r , îa clopote тесііі pentru ale acorda armouic, i a c e 
tt<.ttt«.*x<-- d e © l o p ó t d e 
G a r a n t e a z ă e x e c u ţ i e p r e c i s ă . 
Bisericilor şi comunelor sărace l i să dă în rate de mai mulţi ani. 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l a d i n P a r i s ^ : n 1900, cu scop de studiu. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICHIN, — ARAD. 
